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más eifimlaeidn ás 9/ktHs^ ^
m provincia .
PPNDADÔ-PROPlETAjRiO
J ^ e ü ro  étómem Chmios
DHtBCTCKR‘
Jo8á Cintoriá
Málágiú un mes 1*30 ;"^^,A\Pro^inoiasi 3  pesetas j
Número sueítoi Jk céntirnek
RBDACfUOn,, ADMIMnSTgAt̂ QllK y
NO SE PBVÜBfcygN LOS ORIGINALES
A N O  xi N ú m m m o  B e s a n i A R i o _  n m m ^ U H i ^ i G A J N í
MARTIRES, 10 Y  ̂ .
Teléfono n ú m e r ^ s ^ '\  ̂ f\  s »! y  vf.
üisMlilÉr
Qüerete dgr un puseo en blsfeteta, cóínado y Bareto
A  B e s m a l  y  C o m p a ñ í a ,
T o m á s  E e r e d ia  n ú m e r o  2 ,  e sq u in o , A k f n e d a
,*^i “A. BBrnal y Compañís
Xiünes IS  "é& A bril de 1M 2
T&H@r de Bicicletas.* Lampistería y Botnbería.
Para trabajos Jjaratoi y i^pfért]^
T o m á s  f ie r e d ia m ú r n e r o  1 ,  e s q u i m
lp|yoca aventuras báilcps), \ .
qiie la révdlBcfdn eá
. L Sosittll, Í2 jUniÍK
Es el mejor para las enfermedades del estómago por ser absolutamente pz/ro.—Precio de venta: Ptas. 0'50 la latita de origen
verikta en laidas lofé furanaeias y  Orogueriaa
P o r tfíjcspaso d e  n eg o c ia
**Cobertízo„ dé los
v o r ' c i a . c i -
l ig u id a  to d a s  s u s  e x is te n c ia s  la  im p o r tc rn te  G asa  d e l
fi#
**Mártirms,, P m í M o  tlti l i s t s  SSHiáfl
que pío I
■ m
W ábriem
(te?8 fe aftfettlo? ■ " VI s i ta d la  p aF a  e© nve® eeFse^
P  I V IIIIU )|
y  A g r í G o l a . ~ M á ! a g a
C a ñ e  WmiiCo*K r S .- r I le s p m ik o í  A loM teU a n ú m ,  M  
Sisp«Ffg$^fétf»á';:@ Fáá8s1éos.--i*olv®8 d n  hu@8@ü
£ i  F i M I tísimo cambio significa^ de /á-s I qíJlere esa gren empresa. , /f  impone, de las necesidades que ár-i^L a obra de reGonstltuir tea eaergiaa nacíona- 
La Fábrica deMorafcoaHidráulicos más iiii*iWfUsablementéi dep^moMles exige que ios gcbérnantes posean condicío*
. Sostiene u e o u ió  un principio |
^ss^rróneo, que no prcduce slnq, el'brpprio de la |
'í V ¡«inarquía. (Sstupefsccián getisraO. . l
ni TV. Hace once eñósj difígila palabra al pueblo 1 
- 5 % malagueño, Hevar4o te bandpía poética de unf 
,;;feiPfiHldo, y díjs qué Métegs ge éñcontrgba tsfec'f 
iada de una erifs r̂meded mortaH y que nfée î  ̂] 
taba una trsD&formacién may íheJridá. Los jis«
^ho3 hsn venlte á ccRiirtear ttíís>peí8braei ' , ¡
En aquel «ampo, 8peite6'«i' ex!!glí3 en e s ta la  a ----------—
cambio, e! psríUo repubMcaso npattecé ahora E l  c a r b ó n  d e  p i e d r a  y a  h a  l l e g a d o  á  e s t e  p u e r t o "  e n  e l
vigoroso y di^dpfnado, debld<3 si comPteío* ^
de; Andalucía y dé mayor expcrtácidu 
DÉ =
saUsfucer-,it
ti ¿Pero es que el pueblo español podrá] resistir esas obllgaofcnes; que je  imponen] 
tos d^t®fltadores d© su soberanía, ni tiene] 
recursos para atender las necesidstdes quós 
Objeto de Ind ispensab lesT urgV
lies {fe altruismo y  dé huáiiteaíli 
Dédtea^&ndes é'ogíos ál pueblo da Mllega, 
qóé constiiray  ̂un tnodéib dé afenegadón y de 
pátriollsmo, y ál que tan lajüitaménté han olvi­
dado ios poderes rtfelfcc8,"’'á pesar de su labo*
cidn. Imitaciones á mármoles  ̂ ........ f ^ dé su fUantrocila.
Fabricación de toda ciase de o jeto e piedra UacO ” ^ i dispensables y  urgenrf; Recuerda la obra realizada por Cánovas, el 
artificial y granlíffl. r  ^  W . .  ̂  ̂  ̂ ^
Se recomienda af pfMicé no «^funda mis artí* f cKs que Europa puede obligamos á re s 'l  ZG8 consiguieron arrancar á Eiípaña dé los bta- 
cuIOB patentados, con otras teiitácfones hecha»|pOIlder de compromisos contraídos á^S-i zostd& la anérqufai 
CTi^fem cómproto adquirí-1 ̂  Efegla aflmlsmoJa labor de Romero Rtible
ExposlciSr bferqués de Latios, 12. = I antÍéoh8tltuc!ónaIfn|nté, éPnipróníiso.sl Ríos Rosase Palanca, Mellado y otros mate
Fábíicat'Puerto, ?.t-malaíía. \ Que no han sido ratificados pot él verdad©^ ilustres.
|E0 soberano? ¿lEs que se puede pictár lá 
¿ulna haciónal, es que se puede estipular 
el juicidio de todp ub pueblo? >
Nuestra potencia económica e s  muy in­
ferior al esfuerzo i|ue se  uecesíta para con­
tinuar sosteniendo esa carga.
Y to;qüe ho' puéd© éer, no pueda ser, y  
no será.
ebandcnp en que dejaron RÚsstrosgoberhántesI 
iosintercses qs esta tterfá.
T Hay que réconocer, y yo me honro en confe­
sarlo públicamente, que los representantes dé! 
partfdd répubifcand han prestado valiosos ser­
vicios, y esa es la causa deqiiQ el pueblo lea 
haya otorgado sus sufragios,
.Examinemos ahora lo que sh^illca e! candil 
dato, El.candfdsto es el que 
llas^políticss, y, vaHéndcje de médtos'ErtéréSj 
consigue te confianza de tos directores de le 
polítiSa. .
Ei jmndidatp es tap perjudictel S te sociedad 
conio el bacilas de Koch lo es al cuerpo. A él 
debeúics que la vida de nuestra nación ss én- 
cuentre enferma.
Parece que el tiobíerno da flor termiháV 
dala guerra del Rlf, que tanta; safigrqy 
tanto^dinero nos ha costacjo.^ !
¿Slgnifipa el término de la güerrá él de 
los inmensos sacrifiéios impuestos al pala 
para realizar un ensueño imperláUsta que 
es un crimen ctííifra el sentido común y de 
lesa patíia?
Terminada la giierra tontiriiuáráfl lóS sá^ 
crlficios y continuará él Hif éonsumienífo 
vidas y consuMéndo millones, sin̂  utiHdad' 
algwnéjt sin la más pequéña cotopens^ií$jQ 
para España.
La^arátada^enípfésa. la t o  avénffr 
ra im|tef!aUsta e|¿ bajo todos los aspectos, 
un aiiní^dcto y coíitinnará siéndplo pafa 
la patria aún cuando ao sye dispare ya ni 
un tiro.
Para quélnadfé pueda torjarsé iíiisJones; 
para que todo ei mundo sepa qué nnestro 
calvarlo no termina; para qu© no quepan 
sorpresas, ni engqños; para que pé véa que 
el abí|rt^ó;Hféño, continúa ̂ ŷ̂ d© continuar
tragándose rniHones, tragándose nuestro 
porvenir, tragándose toda posibilidad d"̂  
reconstitución interior, reproducimos tos 
siguientes párrafos da up articulQ que ha. 
publicado úfi periódico dinástico férvíente, 
y de cuya lealtad al régimen que padece­
mos no puede dudarse:
«La situación de España canubterl en absp° 
luto el da en que quéde firmado el acuerdo 
hispano francés, se hayan adherido á éi las 
potencias y haya firmado el sultán el Tratado 
dé protectorado.
Entonces, por ser España la mandatarla de
Para eilos-^dice—reclama tédés los feiirefés.l Enjés horas de trabaja. eUiQ#re Pélítico 
Dlrije un saludo de gratitud á La‘̂ p/o/zc/. í debe buscar la confbrl^clón deralpa en las me* 
cuyi» fiiKs y ñspiraclúaeé ión ‘ dfgnoé dé todo populares, para exponérfes sus Pénsámleií- 
encomio;. : ■  ̂ s tos y sus espíractoBe». (Las símiámos, sin que
SfiStíates^enfendido---éontfnüidlcfertdo-^;fa« «xpueter^T  ̂ |
La Regional no es sino Un bloque ó reunión de^ Í-® situación de MSIsgai geográficemente 
' ■ ^  admirable. La Nataraleze, queelementoa cbrercs y pBírOííalés, y constituye 
un caso verdaderamente raro en estos tfempéb, 
Riiearquizás sea fa úfilda scdedad éh te^us ée 
_ córapenetren y asocien tos des facíóreé prínci- 
;I pales en la dala producción: el cajpííaVy 
I el, trabaja.
La............. ..
c@nsiáeirad8i es 
tan exhubeiante se 
Bñ|s, y que tantos beneficies prc^ud^ á te  
agricultura, se cansó de ctorgcjr sus dones, y 
donde antes aparecían fé:tiles campos planta
v a p o r  “ K r e í e , j  p r o c e d e n t e  d e  R o í t e r d a m .  
Hay Antrajeita, Cok y Almendrilia
González Ojedá y Gompafiía
J l l a m e d s t  S S . ’ - M á l a g s
LA HERNIA
R k u ltra to
" A petición de Carmen Roca Ptetsro, f«é áo- 
tenido en el Huerto de los Claveles Fraucteco
V el<■ vendáis de Pnrfc P*"©̂ istode Uíia planeóla,^ &itfató de palabra y obra á te deuuncianíe v
fe^m ianjadoLa!. Ytate Loaídaúa de órô , Exposición dé Londres,1908i 
y  diploma, de honor ̂ Bruselas 1910,
0...= H?|ÍNIAP0§: ^  hécnla
^  ^ a e r n é sDcnencíos premnaa a taiquirur^cosi que dejan mucltes veej^ reprpduĉ ^̂
|U8Z ccrs’g ’̂Ffancleco ha sido denuncls^ ai pondiéfite.
' M ltis fe m o a
Por blasfemar en la vía pública, fueron efe- 
tenidos Miguel QJi Sánchez (5) Caramona y
, ^  V PJí?rP®st^qWí!ro8L to.procuTQífe.c^^
} dos de vides, hcy, debida á las fatalidades delilas hernlés, EosQtrq&repétJtnoB;! * - ’------
Ha sido procésado por süpiíésto déíito de se* 
dlción éí ooncejal republicano de Yunquera, 
don Antonio Díaz Pérea.
Dicho correíigicmpíío "cofeia preéfiente deí 
Centro Repubitcano Obrero del cifsdo pnebfol 
en unión de! seeretarfo del ndimo, envió; una
el documento, sfendo é§te»recogldo y denuncia 
do 6>8 toibiínsles por el delegado de te autori 
dad q̂ e asIstíaiHpl eclOé 
Sentimos mucho elipercance sufrido, por tan 
estimados amigos y corjrelitefgnarios.
Aplica detelladaménte \s  s^nífioación de ^  ̂otras ddcunstgnctes, no son sino te
. , ......... „ -La hernia no #j.}
¡una enfértáédad, solamente una simple doléncía. í
ambos eSementos, . j rrenoa Incultos y montañas calvas como cateve*f. tienen, yolúpiiaogas  ̂ .........— ..........
-  ««« rT«vf„an Iherniasescrofete^ Ip mh^o.que ^^aHq pBdecen te escánda-to en estado de embriaguez, Manuel
 ̂ , ___ ___________ _________ _  ml.
hernlíál̂ ánte ei ffEcábo grandíosísfnjo de jorque Lute Rtos Molina.,
de ¡a Goleta. 
M eodo
En !a plaza de !a Vlcioria promovió un fiiér- ̂ ' K nc.mi0«» IM- jmâ J ̂   TA CS f> A A •% .4 l M. m. .4 _ 1 B
Dice que el problema \dé< tes luehaai futre él producían el yíno y la pasa, no quedan hoy Vendajes *da ía preciosa Invención dfel Dr. BA- f A g r e s tó n ,
capital y el trebejo cougtfíü:^ él eje de te - . RRERE, de París; son anénlmes* en decíarár qué  ̂ En e! Pasillo de te Cárcel se encontré ba
tura y la civilización del mandó énteroé f }}áipg« es también al punto que ha .^locato; aii^^le8_ taporfe poco V f ¿atenido y
El obreco-proslgua^ha miradó su alma en en condJcfeuee Inmejoifebíes! pa- VEND. ĵE BLASWuO BARREREae coUsideran amarrado por el guardia snunfcSpal Vicente Ré-
m  mpefe y^te ha dedo-ctiMía del b.toni^dterteentre lab íelaetones 6 fin do conáUcárto á l a í r S ó i i d e l
pepel goe (te.einpefl.<n l^pwdüítíiSh^ |¿ 4 i  <»mereWes de !a Peoiaío!. ,  IobíIco.  terrlto-. fcrffa ?o ?ító. e«r.nm“
_gaezBíhavl8to<ige I» tierra i®H«»po»ift por la Bernia no paede lamds eitrangn-. Apercibido, de !o gao ocorria, na acercaron
Iguai á todos los hombreif, y ge ha' jfenveiícWo ’ con Fraéc:a, ey preciso qué| no sei’tfeía dq ysgi '̂promesas, loŝ  énsnyop se, pi*’©* varios SMjsíoa def mismo oficio, entre
dé que;es precléOTeaHzEriuemslííápaciónécoi- r t o a f a ! ? * ^ ^ ^ ^ ^ ' ^  ífeÉpreÍnmédiatemeríe. y al fnstanté ia . tos que saenconíraba Antonio Mositero Mon-
nomíca. , pues-hOyotras pítovinciásqué reciammi w8ííg>̂ |hê  la más rebelde, se encuentra contenida tero (») «Tiznao»; fos cuales dsddierou íiber-
Ei obrero amate organización, porque ve f  ¿tar é su comarada sbateazándose sobre el
•Ha el medio imprescindible para te redeaclón [pItalí'éjm-sH-mfeaciÓay 8a’teportpr.gfa. ENGRERE de Paite .estejif de^pasp. en: guardia y corteado tes Bgaduras. al
del proletéiriédp mundial. Ba ló^orttféridvSi áeSH íTsqgna ebra rsodc
,. Los hombrea de nuestro tfempó nó podenmsv^^s^patpdtesnuestra el resurgí
negar ei obrero sus iegítlmaa reiviudicacionesj:
beblepdo proceaerstt á la
empreadieíon veloz carrera.
- tS íos afeanzades, par e! guar-
nea 22 y marte8-23 de Abril- ’ • i  3 ®' á te Jefatura de vigilancia, don-
GRANAD 4 —Sucursal ~P eza dé S^éjQil. I’Ó;" r® ®®. te correípouclleíite denuncia ai
„ Mr. BAR ___
I SEyiLLA/rr^Sucursai 
miércbíéá 4?; jueces 18,
MALDIGA.—Sucursaí
..,1 „  «1 * 1  jt 1 II 1®®̂- -  - I que el pueDíó emite ííus aütrggto?, tos Gicr»¡?fQgdfgg iBigfCQiesl^y l̂eYes a l t e ' '̂ ’¿ te®zlri8íructor del distrito de te A*á“seda.
del censo electoral, se ruega á los correli-| LBsgrandem d&mocradgs no significan qae-t|“í.^ í  aqwllaa perpaas que m  mrp^mq:^m,DRlD,r-Sticméaí^^ ‘ sí; ^ ' dlás I AeudMaa
gtonartos no inscriptos'^ elmfemo, se sir-i coexistan en eltes teste,cbuéBdonómicaa, pues citoria viata da iénfíejictes,y 30 ds| w«tyo¿« «- e?
van ácudirdtertem^to ri{* ,maá trî Q riptoÍhuena pruébanos dímúe miaíkm§5Íón,Atemé#®*£©?«CB8i:W  ^
yan acuair aiariameme, ae una a tres ae ia|̂ ,̂  ̂Inglaterra, Frahcte y otros;yte68, (jon&l®®*’ á Mátega pettonece á tod08Jca:polit!cp;y:¿ âiB.Bi**^  ̂ ...., ------- ----  '̂ ,45.é85klicg.
eonqutetada te igualdad politicé, áé careCé éé' jEonslSfé én’ía déla 'merdidad édimnlstratfî Bvtárdé y de ocho á diez dé la noché,  ̂al,Gíf- 
cuto Républicanó de fe cálle de Salinas,^ 
donde queda Instalada una oficina del Co­
mité  ̂ de Cóhjunción fepublicanOí-sQcialjstá 
para solicitar las Indusiones ó. exclusiones 
respectivas.;
Los interesados debérún expíeéaf,, 1áde^p‘n7mrgpî p̂ ^̂  fe '
Europa para ejercer el protactórado, quedará ¡ más de su rióipbrf y dos apeUidos, edad y npestró territorio, y por tsb ha combatljl^
nadie que gpbietnej podrá condicionar 1a ac 
ción en Mañ'aecos á la conveniencia de Bspa' 
fia, aino que estará obligado á condicionarte i  
las conyeniendas de Embpa.
Hasta éRtpncea podemos hacer ó no hacer, 
avanzar Ó retroceder, civiiízsr ó no civilizar, 
Ir ó no jr. Perp luego, cimndú estemos en Ma- 
rraecos dé hecho y <ie derecho, con justo títu­
lo, sancionado por las potencias, no podremos 
hacer más que una cosa; actuar.
Entcncea no podremos decir que no actuamos 
por no tener dinero ó por carecer de elementos 
de penetración. Hemps aceptado la carga de 
proteger una zona del Imperio; es más, la he­
mos exigido, y por lo tanto, obligados queda­
mos á actuar, porque sería bufo que después de 
todo lo sucedido, fuésemos & ser protectores 
sin dlspemar protección.
ProiüQ, muy pronto, tal vez antes de !ô  
que nos convenga, seremos coprotectores del 
Imperlp marroquí, y entonces caerán sobre 
n^sotres Alemania, Francia, Inglaterra, 
Hotenda, tes naciones tedas que han comprado 
y tienen minas, diciéodonos: «Tú eres la nación 
encargada de ebrir esta territorio á te clvíll̂  
ZBción. Necesitamos explotar nuestras ĉonce­
siones, y por ío tanto, necesitamos que coa tu 
control nos garantices te pacífica ocupación de 
nuestros terrenos
confeccionarse el censo fe, población en p i 
ídembre 1910 á Énerd|Í91j: y la clrcúns* 
tanclade slsabén ó no leer y  escribir.
toambio de la igualdad ecpnómicá. i <1**® existía hace aigup os »ñoí? Por eéo
Én Espéfíá hay'qué recónécer que érpartÍ3olte|̂ ^©y©*®  ̂los repoblicanog.V .
conservador es el que Im (lado los primeroá pa-J ‘ _fe •'®?©hpcéí' (jfe e! paíiídp tepubfcañ'O 
sos en teseáda dé la redédeión dé la tren|ipafagUéfiO' ha hecho bsatánte en ése sentWlo,
bajadora; ‘  ̂ ' f io cual aplaudo muy ainceránfente.
Respecto á tef aspíraífehéa dé ^
dice, sin venir á-cueato; que él ía  sido s i e m p r e  wHlsmo político, pueá en esa obra: debempa
...Precio en bodega, fíe^eo. 
ITllgktteg.
665 pel?e|os¿ 
á9  25 pesetea los
iijiilrnoa todos los hombres honradés. 
¿̂éf, íadíósirégteíeir ácítísll)
A tu q u e
En el benéfico eslabledmleréto del distrito 
En el piso oriBctea! de la cesa número 8 de la i íaMe«'C®<l fo¿ ajor ^j-isí'da p jr e! faculte* 
Callé de Sagastá, dóndé'aa'encléiítfa establee!-
nac!onal!|mp. cafeláp, porqup, é^pira 4 fori 
una pátote fuerte' y vigorosa, qué élcaá ' 
;fspfendor de otros tiempos.
Habla del sentido prá<;tid$, qdé posef el 
Mq catatem cuyo amor por te región débe I  
itfr también en laa reStentés y mucho mM i  
Andalucía, con la que ten pródlga' én' dépea 
mostró la Natttfaieza;
(etiícVimasa OííIz Aguilera, y valiéndose de una lla'f,,„ f„prí¿üf,ih<,. 
ÍY® la m m é n  del béSspé^ e K
Ds tes manifestaciones que he hecho, quíeroldon Pedrb ÉMevarrfe Paraguaya, épódaffeldé*l,«ag era orava
fe llevof se de una émerícaná, un; pantáidn y varíios pá-| “ prescrií
. de hf̂ mipsegía.
El estado pdío’ugLo vU qi s- htelaba Ma-
lacaó algunas confecuébeiaa, para ver
Encuentro perfectamente; pues te compone de de los eféetbs róbááo's, cuyo vatef
a clase obrera cuita, de unamesocracla I» 
fboilosá y dé un capitalismo inteligente y dis­
puesto á recogér en grandes empresas las as*
te vegetadón de nuestra l^érrai f  roitenda 
áfoade granreteGuencla poética, en los q 
i muestra admirado de su incomparable cielo,' 
de sus fértiles campos, (fe- sus Tiorldos verge-; 
A tes dos y  media de la tarde dé ayer dió le»> etc.'etc. A este propósito  ̂también noa-ha»f 
comienzo te conferencia apu^illdRi que, comofbte del murmullo del aguav: de. la biencau'a dê  
verán nuestros lejcíores, no resultó tal con|e-|Venu8, déla poesía helena y de otras varias 
renda, sino uU discurso de propaganfe poIÍ*| exquisiteces, reveladoras dé la' poesía que íñ- 
tlca, á pesar de lo que en contrallé sé aségu-l vade au alma.
llcoffviCcfóíj á VuestriD' énlteo.
La SQcleciadl malagueña, el módulp soctef. to
Regiéndose á tes excéleUdai dél dlma y diPradoBjW de te locaH^^^
■ ' ^ les elementos necesarios
fera fptm̂ r un ^U-P> ,̂htoi y êó se conse* 
guhá tan Sólo era qué;éx!sta algo d© coĉ pera- 
dóntodal..
Yo no tengo más amé ni soy más ssrvídor 
que del pueblo roategueño.
Los parildos políticos no spn nada sin. el es
rea dé bolbás.
Al regresar den Pedt;o, qotó te deÉápjaridón
}35 p5Sj|tp̂ JEl0nl̂ fê é̂ ^̂  hs{;Í>,élbí^Pj to-de te poírdâ .
De tes averfeuacionééprlfeifeadls por'ésta, 
fesiútó el descubrimiento de te autora ds! hur
prescripdO.  ̂t^cultetiva pasó al Hóapf*
S o b i ^  u n  u e c id e n te  
Señor Director de El Popular, 
Málaga 13 Abril dé 1912.
Estítbado señor: Mucho agradecería á usted 
quisiera tener la gentileza de rectificar una no-
fo,!a cual fué dpte|iife,ju:opfedoqele todos loslbda que referente á mi humildepersoña apare- 
objetos hurtadols; ■ S ‘ ; .. Ice hoy — .... - .
rara.
Bt amplio y notebtemeiite reformado salón' 
del Téétro Circo Lara aparecía lleno dé públ! 
cOrperteneciente ó todas tea ffefUPidenes po 
iñicas, pero abandanclo eré!eníénto,réPnbii-Ca-¡ 
itoy sódaRstfí;: / .  ]
En el escenario se éncófitfeba la nfesá Pteah 
dendál, en cuyo Jugar preférente ée Ventó él 
señor Ponce  ̂de Léóh Corfeá, teniéndó á su 
lado á varios individuos de te directiva de La 
Regional; ^  ^
En reatnifeiñ'por ütí prptongar mucho el asun- 
I to  ̂diremos que 8U fué grqnda al
[cantar las marávlilas netufalcs qué enciérra
taló
A la izquierda de la mesi3|.̂ préSfdractet sé !|is 
l  la tribuna dédteeda alorador,' y, eh eí lado
madre Naturaleza, 
i En ese panteísmo espiritual 
[quiero, ser idólatra, para infundiros un 
amor á la tierra donUe habétenacldo.
Luégo cpntlnua) diciendo: Quiero hablar
píritu del pueblo, que los élíente y l<js sostíerie.
Cuando yo reclfe en Jfeárfd te!eg^ama§ de 
feiicltadóh, en qué se expresa el recenoclmlén 
te qué inspira ta modesta labor por iní realiza 
4a, no puedo menos de sentirfeé bradaménte'ino c i 109' ni in¥nio9 siKftui {»9 9Ki*tciin mf|¡MDvfdÓ ^
vdestrg
imaginaciones soñadoras y enamoradas de la na política, debéis procurar que, el que ca re presenta en ei Parlaraébto'stte ife" vuestra en- 
nflada-vol^®*'® ®óhfteKza, y haya demostrado préctlc^ 
«n interesarse por vuestro porvenir. i Ya
psoltó/) ' ”  ^
Yp desearía que por todas partes eaparcié 
rata éste semilla, cOfisidéran^ á 'los paftidos
gun
¿Qué hará Espefia? España entonces, pobre opuesto, una mesa pateióé: repfesentantes de 
ó rica, dé grado ó por fuerza, con éxitos ó convte Prensa.
¡IM oBWfoi de Mítega, porgue .eó eflos ‘««goípollílcoeíomo jérridores dé !m pñeWo», ,  no ^cifradas todas mte llufeones y mis e8pei«nza8.|^j j,*jjj¡,^_ ^
fracasos, no tendrá .má»|-eiiisdio que actuar en 
toda la extensión de su zona, sin que valgan 
disculpas de ningún género. Entonces no po­
dremos permanecer inactivos; entonces no po­
dremos ordenar que no se avance; entonces, 
obligados por Europa, no tendremos otra soru-̂  
ción que bajar la cabeza y avanzar por el cami­
no de lo desconocido. ¡Y sea to que Dios 
quieral»
¿Está bastante claro?
SI alguna duda puede existir, La Época 
la desvanece en el siguiente sueltp:
«La firma de ese tratado Implica un cambio 
esencielíeinfó én la Condición de Marruecos. .
Ei imperlafndependiente ha dejado de exis 
tlr; dé hoy ra adelante Marruecos no es más 
que una prolongación de Francia, Y ante este 
hecho, ¿para qué hemos de volver la vista ó lo 
pasado y discutir la que ya no •podemos evitar?
Hay quien cree, y así lo vemos consignado 
en un périódiCo dé 1a mañana, que el cambio 
és beneficioso para España,; porque nos perju' 
dlcaba la vecindad dé un pueblo Inculto; pero 
tampocĉ  falta quien oiplne que el tener ai Sur 
nna frontera fraucepai teniendo ya„otra al Ñor 
te, puede serün Seédlfeito de dificultades, aca 
80 de peligroa, Ei porvenir dirá quién está eh 
lo cierto  ̂ En tanta, la (lúe importa es qüe él 
pais se haga cargo de lo que ese importan’
En los palcoase encontraba el elemento ofl‘ 
ctel perteneciente á ios,pa^doa monárquicos.
Ei señor Fonce de Lera hizo uIq dé la pala­
bra, parr Expresar el agradecimiento de ¿a 
gional, pdr te Bslrtencte dstóapréíeníéa. 
EXi>ffea ei objeto y te significación déte so:
Nuevamente echa á volar su Imaginación en 
alas de la fantasíaji hablándonos; déí respectivo 
crepúsculo y ctros refinamientos poéticas.
Declara (|u© sus propóritos'no é'on otfeé qué 
tes de hacer grande á nuestra patria chícé.
■ Sostiene que al obrero le hace falta, para ir 
i  la> conquista de síií défechbs, una organiza* 
, . -  Ición férrea, w gran sentido dé cufttírá, y des*
efedad organizadora délacto* qué «Q es ateo te|prender8e del espíritu da féttchlsmó pMtico. 
unión del elemento industrial y mércantll de ia i jE s  preciso—continúa (Hefóndo—dú© ©Ipus- 
localidad, para la defensa ds los Intereses de|b!o ae instruya y no haga caao de CarBíider(33. 
ésta. Añade, (jue Zrég'/o/iaf no pertenece áj. En la política, tes curanderos son>. por des* 
ningún partido pslítico, y esé^ea el motî o dél^acla, más numeroabs que tos médicos (Ente­
que haya invitado al señor Artnifián parafei mos cenformée con ello, pues es préCfScmenté 
conferencia, que no teñ irá el carácter de pro- la causa de todos loa males que padecéino'é,por 
pagandapoHtíca de ninguna claM. . . [cójfi^entirquénosfeblérnra curanderos charla-
Termina haciendo la presentación del confé-| tañes da Ñazuela, qtfe tentó prométen en la 
renclanto, al que concede la palabra, ; | oposición, y que tan desastrosamente practican
Al levantarse á hablar fe señor Armfñán, re-| cuando arriban al Poder.)
Exjplfca tes predicaciones
No oé dejéis imponer prá te vot««|3d dé ná 
íi®;.yjp prestad atenr»Cr, á qüe pfóceda dé 
MadfMí cuaífS^mp Ib -  ■
QSaneb^glgais esa línea de cOnducta y re- 
craqoüitéls la prosperidad, en otros tiempos 
más favorables, podréis iéc^fr descrasadaraen* 
te, orguUosoa de legar á vuestros híjosf un 
buen pferimbnio.
Por último termina su alocución con éeías re­
lumbrares palabras:
Vbm,afetezco ningún gloria, y saiaménte 
busco fegrandeza de! pueblo de Málaga,
La concurrer.cía aplaude deallugionada la ora*̂  
!hbd|fe_8eñQrArmfñán. :
El séítor Ponce de León repite fas gradas á 
los «oncufrentes, en nombre fe La Regional, 
y adtpiéeguido terminó ei aclo.
La detenida mm|ifestol qra te' capan qpe le 
hsbía Impulaadb á comfeer el.referlfe delito es 
la dejenér varios hijps, á loa cuates no puede 
éüihentar, por te precaria situación 
encuentra.
®| áiario de su digea dirección con el título «Accidente á bordo».
Yo ppsoy, ni he sido, ni seré marinero; la 
cadena del timón no me cayó encima dei pié, 
en que 8é  sino que estaba dormido cerca d«í la borda de 
. babor eaej te||ar que ocupa ya 24 días con sus
M e c la m ñ d ó  ¡ corréapraqféníes nbehés" (pues terda un terror 
I Por los vigilantes señores Mateos y Lizaro, '-®*'̂ ?*'®®® 1 I®*" fe de tes hombres
fué capturado Francisco Fernández Baéna,M *1®*̂  ̂ '”®,** “ haefema introductor de ganafe- 
que reptemaba ei juez de instruedón; del distri» »’"®®-'  ̂fe e! parco, me escurrí sin darme 
to dé la Merced. * cuanta de la hamaca y ía cadena ma llev^
Aeeid<énfe
En 1a plaza (je la ConsUtución se encoiiirsba 
tendida en él suelo una mujér ilemada Ana Or* 
d^ñez Zambrana.
Personados en dféha sitió loa sgahias fe s-
suenan eñ la sala bastantes aplausos.
Comienza diciendo que tes primeras palsbras 
que pronuncie han de ser para testimoniar la 
gratitud honda y sincera que siente, por haber 
sido invitado ó un acto en el que ve confundi­
dos á elementos de todos toa matices políticos.
Nosotros—dice—, los que luchamos uno y 
atro día, loa que aptá'tamos nuestro modesto 
grano de arena á la obra del resurgimiento pa­
trio, tenemos que ponernos en comunica­
ción Cón el pfebrof. porque én é! ha de eneon* 
trarse te confortación de nuestra alma, y en él 
únteamente pbfemos hallar el aHéiito que ra«
B l I i U o t e o » '  - f  A é l i o a .
DE LA
de amba? claseSj 
curanderos y médicos, hadando cónstár que 
los primeros predican te guerra y el extermi­
nio y los segundos la paay e! ordem (Perfec­
tamente; luego curanderos son aqueUos gober­
nantes que conducen á nusaírá patria al sbtsmo 
de te bancarrota, por el sosíenlmienío dé gue­
rras que no responden sinó á fines efeíatés.
En cambio, son médicos tes que prcdicsn la 
paZi como requisito ifídlsfeh^ablé pata e! pro­
gresó y el engrandecimiento de una nación,- ^
Estas afirmaciones, seguramente, no h3rán|t8faé%vfe-atete dnfeve ds te 
muefe gracia á su jefe polUícóí̂  el señor Cana ® * ^
? %mis:os del País
d o  l a  H o n o t i tu o id n  n ú if t i  8
rta de once 4 e te mañana d tres de te
^ Cuida
áSírtidíio, Pasaje dé Cémpcé número 
13, tuvo te de^ráefá dé dáV ühb calda, MáftUél 
Torres Séli; dé 66 sñós de edad. '
Conducido á la casa de socorro de te calle 
dé Marlblanca, cl facultativo de guardia le 
áprectó una herida centusa fe un céAtímetro en 
él dorso de te nariz y fractura del hueso de la 
misma, que fueron calificadas íis pronóstico 
reservado.
Después de asistido conventeníenfeníe,; pasé 
fe Hospital civil, donde quedó encamsdo.
Maie bien
En la casa de Eocorro del distrito de Santo 
Domingo. Sí presentó un sujeto iísmado Anto­
nio Carvéjúí Maáceré, de 65 5ños y natural de 
Pizarra, que fué curado áaf iuil herida contusa 
en la nariz.
Cuando eS médico de guardia hubo termina* 
do te curación, el herido, no solam&ñíe m  ne­
gó á explicarle te forma en que ae había causa­
do la festón,sino que le dirigió grandes insultos, 
ítegando hasta ej exfe'emc de querer eacur un 
érma para agredirte. .
Al ser deteiíido por ios Egentés de te autori­
dad, le ócúferon uná nqvaiS,
; Meyertu
^  José Domínguez Aranda y Santiago López 
Romirez sostuvieron una acalorada reyerta en 
la calle de. Compañía, promoviendo el consi­
guiente escándate- •
Fueron detenidos y denunciados al juez mu­
nicipal del distrito de te Alameda,
«s
maítén 
para el mov!
pie á un soporte del portsléa 
dote por la cavidad que rp
i — y podría ''decirse l -c triste «sígpertor! ¿bi estas cafenas mona- 
líbOé estuviesen cubiertas como debe tenerlas 
ífeo barco de pacajeres, ocurs irían estos acci- 
fentes? En esta su casa me asistió y asiste el 
bondadoso faculistivo Doctor don José de la 
Plaza, á mi instencte, nada de HdspUsI Noble. 
^Altamente agradecido saluda á usted afímo, 
•Francisco^ T: Diúz Espejo,
€m »«i esMsisg® # üifieetíamn él gllif? &  
iommml Sats 'dtn turfes
T psspaasD  d o  O oSegio
Colegio de señadíae, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora­
blemente, por tener que autentarae de Málaga 
su propiéíárte.
■ Informarán en ésta Redaceíón.
Él ocu lio tfii f  s« an cés
La séñorifa Cándida Garda Muñoz, que vi­
ve en peniltes de Aceituno, cuite Alba 8, ha*
bía enfermúdo fe los ojos tan gravemente* que 
ccnsultodo^ varios *u I.S , , ©EPecleildas, (jpinaren quehabía perdido a! e jo derecho y que debía ex- 
Iraerge psra salvar el otro ojo,
Itebféudose aplicsdo el traÍQmieuío espectef 
y vegetal deí OcuHata por ía Facultsd de Me­
dicina de Paria Dr. Nícolé», Calle de te Bolsa 6 
Málaga, obtuvo une brinaaíe curación, á psuár 
de haber sido desbaudada por ía ciéñete, púas 
tiene vísta en sus dea ojos y con el que se daba 
por perdido va para enhebrar fácilmente aguisa 
de coaér» ‘
¡TÍa®ol»^S9S3isa« cLaigue»!
(Harina fosfatada y Cacaq) Alimento com* 
pleto para niños y personas débiles, 
Recomendada pesr ios mejores mfeícos. 
S a fas ., ó  S e ñ á is
críéfa! de rocé dé primera (¿lase, montura fe 
níquel, preda ocho pesetas.-Bragueros ex*
A
1
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O l L E N D A m O  Y  C U L T O S  
A B R I L
Lniii nueva el 17 á lai H'40 noche 
Sol sale 6‘4, póneie 6'40
1 5
Semana 16,—LUNES 
Genios ñ§ ^oTi—Santas Basilla y Anasta
slSf
Santosd§:siaMna,’--3m  Toriblo y Santa] 
Engracia,
Jnhflee para hov
CUARENTA üO R A F:-Iglesia de San 
Agustín.
íw a  Idem,
FOntl lE W IE S I S E il
comp.
■’Q  PE'A'íi A t»  a "
frU strat mattríaipara ato»ot,‘fdrmilda up tíla lt*  para ioáa tlaa* damltlroí
DEPOS'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Diro&eión: Granada, Álhéndiga n im . U  r
Aguas de Marmolejo
Mai de 2.000 enfermos (estadística oficia!) acuden cada temporada á este cntiguo Balneario á 
, , , , , í recuperar la salud perdida. Kl catarro gástrico, la hiperclorhidrla, gastralgia, litiasis hepática, in­
de corcho, cápsulas para botellas de todos c o l o - ^ H ^ a s i s  renaS dIatisis úrica, gota atónica, aibuminaria, diabstes
{sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de lai Aguas
Íde Marmolejo. Miles de enfermos curados lo atestiguan.El Balneario está abierto al público desde l.° de Abril aU5 de Noviembre.
____ Pedid tarifas de agsas, folletos y noticias al Director Gerente en iUlarmoIejo (Jgén).
res y tamafios, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELO Y  O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.’ 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Para comprar barato conviene visitar loa 
A  L  M ]A C B  N  B  S  
-  DE -
i Félix SáeDz Calvo
tranjeroa á la medida desde ocho pesntaa en 
adelante.—Fajaa ventrales para señoras y ca- 
l)alleros desde doce pesetas en adelante.—TI 
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas,—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotograba.
^B azar Médico Optico Ricardo Green.—
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga. P®*"® vereno.
® * Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro. 
> fouiar de 1‘75 á 0 75,
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en
I8«ligua de Abisinia <Luque»lil
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Se alquila
Una cochera en la casa liúmero ^  de la ca-. 
lie de Josefa Ugarte Barrientes. |
El piso principal de la casa núm. 26 de la . 
Calle Alcazablila. j
pe-
D elllican te
El ebrero Vicentes disparó dos tiros contra 
Francisca García, porque se negó á reanudar 
las relaciones amorosas que Interrumpieran.
Francisca resultó gravemente herida, val 
agresor lo detuvo la policía.
De Bapcelone
Procedente de Bilbao llegó el t rador tradl* 
Clonallsta don Esteban Bilbao, para asistir á la 
Inauguración de la rotativa de El Correo Ca­
talán, )
En la estación le aguardaban algunos jalmls* 
tas.
Las autoridades hablan adoptado bastantes 
[ precauciones.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*39 á 1 
seta metro.
Pantasias ossde 0'50 á T75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1‘50 á 4 pesetas m etro .' '  Un sruDO de Islmlatas en el aae flffurnha Gran surtido en velos y tocas á la mitad de su' Iprecio. ----- -------------------------.Dalmaclo Iglesias, acompañó al viajero hasta .
Especialidad de la casa en artículos blancos en i- - donde se hospeda. ^
do desperado el espectáculo bastante entu­
siasmo. ' . . .
Doña Victoria ocupaba el palco reglo, lu­
ciendo airosa mantilla de madroños y adornán­
dose con hermosos claveles. \
La acompañaban los infantes María Luisa, 
Teresa, Isabel y Carlos.
Al presentarse, la música batió marcha real.
Durante el paseo de las cuadrillas hubo un 
delirio de aplausos.
Rompe^plaza Mancheguito, y Bombita lo to­
rea, alcanzando palmas. Cuatro veces se acer­
ca la res ó (os varilargueros, desmontando dos 
y produciendo una baja en las caballerizas. Pa­
tatero y Morenlto quedan bien con los palos. 
Bombita hace un saludo al palco reglo y brinda 
al presidenté. Pasa superiormente con la Iz­
quierda, realizando una faena brillantísima, ó la 
que pone término una estocada colosal, sallen 
do el diestro prendido por la faja, aunque no 
recibe daño. (Ovación)
Morisco se denomina el segundo, al qne 
Gallito acoge con varios faroles y verónicas 
que provocan un entusiasmo Indescriptible. 
Los piqueros mojan cuatro veces, á coî ta de 
tres caídas. Blanquet y Posturas cumplen con 
los palitroques. (Jallo muletea con lucimiento, 
aplaudiéndose su labor. Con un pinchazo, me 
día mala, otra media mejor y un descabello, se 
deshace de su enemigo.
Por Ranchero responde el que le sigue.
En este momento aparece don Alfonso en el 
palco.
Bienvenida lancea ceñido y adornado. Cinco 
varasi un tumbo y un fallecimiento constituyen 
el tercio. Moyano, padre é hijo, parean sin no­
vedad; Bienvenida emplea una faena breve, 
y pasaporta al astado de un pinchazo, reclblen 
do; media, delantera, recibiendo también; lin 
pinchazo y un estoconazo. (Palmas.)
Cuquito es el patronímico del cuarto. Punte- 
ret lancea en la cabeza. El bicho toma cinco 
varas, ocasionando tres revolcones. Vllches y 
Aguilita se portan ace^ptablemente con los re- 
hlletes. Punteret mueVe la flámula superior 
mente y coloca una estocada mala y otra re
Da la provincia
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
Presidentes fionorarioé 
Han sido nombrados presidentes honorarios 
(de la Cámara Oficial de Comercio é Industria 
de Ronda, en atención ó los servidos que pres­
taran á dicha dudad, los Sres. don Miguel VI- 
Jianueva, ministro de Fomento y don Luis Ar- 
míñán.
Arquitecto
Después de pasar en Ronda los dias de Se­
mana Santa, ha regresado é Ceuta el arqui­
tecto municipal de esta última población, don 
Santiago Sangulnettl Gómez.
i Bilbao é Iffleslaá se asoiha '̂óh'á íinn dp tos! . El q u i n t o , r e c i b e  cuatro caricias, ha-
balcones, y aquél agradeció el recibimiento QU® ̂  í ?  níoasín da ^on!ba° desarroliase le hada, anunciando que era portador Bomba desarrolla
Dalmado agradeció el coacorao de Vizcaya. '"cIum ion Alfonao, piden le oreja pa-
Deapaéf ae celebró un banquete en loa «■■!?,?‘ «'«■
glados del muelle. I c u ' " i  .r .̂  ̂ I Sal^ al ruedo fte/o/wo, y toma tres varasj
u e  A in u o e i i ia s  desmontando dos veces. Posturas y el Niño de
e,, r» . ru í, Ha líegado á la pIszB uHa numerosB comislón Puerta del Mar, 24. — Precio fijo." ' formada por los principales jefes de Ajdfr, pa 
Extenso surtido de la presente temporada en,ra visitar al comandante militar, con quien ce
j lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetinés y camisetas 
i de hilo y algodón.
I Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en los artículos.
lebraron una larga entrevista, haciendo gran­
des protestas de amistad á España.
JD M  M A B I T A
Buqmx entrados arer 
«Cabo Péez», de Glbraltar. 
«Fiorenz», de Hamburgo.
«V. Pucho!», deMeliila.
Buques despachados 
«Vicente Puchol», para Melllla.
Carbonts i  domicilio
Encina. . . . .  á 7 pesetas quintal
Quejigo . , . . á 6'50 » »
París . . . . .  á 6'50 » d
Cok. . . . . .  á 3'50 » »
Calle Molina Lapioag 5
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeoz
Bm Mmdrld
En Liquidacién
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
' pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
1 Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 Ii2; moscatel, de 10 y 15 pías. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vina^e puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba- 
. líos, y una báscula de arco para bocoyes.
* * ® P f l f f l  unafábrica de harina ó cualquier otra Industrié en las 
estaciones de Alora y Pizarra, 
i Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.° 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua
Di" e ^  l |  y *̂®®®®nes espaciosos de los llamados de Cam-. Fermín OugífSfo, en Málaga
Médico Herniólogo de Madrid 1 
ISe b a ila rá  eu  el H otel Colón
14 Abril 1912.
Consejo
Es probable que mañana se celebre Consejo 
de ministros.
Compiscenoia
Noticias oficiales de Asturias comunican que 
los obreros mineros se muestran contentísimos 
por el acuerdo de los patronos, de aumentarles 
el diez por ciento en los jornales.
El Impopoisl
En su artículo de hoy, que publica El Impar- 
muéstrase contrario Gaiset á las expan­
siones en Marruecos.
Dice que siguiendo los rumbos imperialistas 
Inaugurados en 1909, vamos derechamente al 
desastre, al aniquilamiento del país.
Deberíamos conservar solamente—añade- 
una pequeña parte de la zona norte, vendiendo 
todo lo restante que ó nuestro derecho correa? 
pónde.
Mé censurarán por esto muchos, diciendo 
que el pueblo español no comercia con el honor 
nacional, pero yo digo que eso no es comercio
la Audiencia parean por lo medlanejo. Gallito 
muletea desigualmente y atiza una estocada, 
malsj^á la que siguen un pinchazo y un bajona-1
zo. (Pitos),
Parquiño, que hace el número siete, es ten­
tado cuatro veces, á cambio de dos vuelcos y 
dos penqnicidlos. Parean Gallo y Bienvenida, 
colocando éste un par bueno, y aquél dos ma­
los. Bienvenida hace una faena lucida y deja 
un pinchazo, recibiendo; otro, en Igual forma y 
media superloríslma. El concurso pide la oreja, 
pero el presidente contesta que naranjas 
(Ovación al matador).
Cierra pXpzs Berengero,negro bragao. Pun­
teret le saluda con diversas verónicas ceñidisl-
D eC euU  ^
Se ha verificado la jora de bandera 
Entre el numeroso publico se destacaban 
muchos moros de los aduares vecinos 
Desde las tribunas presenciaron el acto las 
comisiones civiles y significadas personallda 
des de la población.
—Ha fondeado en el puerto el vapor Inglés 
Yebel Quebir  ̂ordenándosele salir para Punta 
Lanchonea, con objeto de disponer que cuantos 
remolcadores trabajan en el salvamento del va 
por alemán Axenfelda^ salgan Inmediatamente 
á prestar auxilio á un vapor encallado en los 
bajos de Perla.
—Son esperadas la fragata Provenía y las 
goletas Verano^ Fianza^ cargadas de carbón 
y grano, para la administración militar.
De Éeprol
En el teatro Romeane^han reunido significa­
das personalidades de todos los partidos, acor­
dando la constitución de la Liga de amigos, 
qué trabajará eit favor dé los Intereses loca­
les,
Dicha sociedad gestionará la conclusión de 
las obras del ferrocarril, que tanto han de be 
neflar ó Ferrol.
—Esta mañana recorrieron las calles varias 
bandas de música, el Orfeón y otras entidades 
musicales, ai objeto de hacer una cuestación 
en beneficio de los heridos de Melllla. 
Obtuvieron resultados satisfactorios.
De Captegene
Esta mañana. los obreros de las minas San 
Pedro, Paz y Zutbano se negaron, en número 
de quinientos, á entrar al trabajo, solicitando la 
jornada de nueve horas,
Témese qué secunden la actitud los obreros 
de otras minas;
Perezagua continúa Su campaña, pronuncian 
do mitinea de propaganda en d ferenfes pue­
blos.
De T op to ia
Se ha ultimado el programa de las fiestas 
que se celebrarán con motivo de la visita del 
rey.- : '  ̂  ̂ ‘ “ V
Don Alfonso llegará el día 5, verificándose 
una recepción en el Ayuntamiento.
. Después de almorzar, marchará el rey á 
Cherta, teniendo efecto e| acto de levantar ta 
compuerta, para que por prlmerái vez penetren 
en el canal dé la Izquierda las aguas que hfn 
de beneficiar la agricultura. , ,
Terminado el banquéte, fegresará la comiti­
va á Tórtosa.
Ei día seis visitará don Alfonso los'arrOzaíés 
de Amposta, y luego regresará á Madrid.
De Cáiiiz
Se ha solucionado mediante un acta la cues
tión de honor planteada entre dos concejales 
que jie pegaron.
—Se ha Inaugurado la Sociedad Tennis 
Muchos aristócratas de Jerez y Cádiz juga­
ron partidos.
—La sequía arruina la comarca.
Do idadrld
14 Abril 1912. 
Epílogo io H P in o
Al terminar Bienvenida la'-colosal faena que 
en otro lugar deacrlblmos, a| público, uánnlmas, y Bomba, en loa quites, hace con el capo 
Riihin TLarnarnTa V Aorntiita /.i.aHon 9ué cuando la soHcItó para Bombita.digna-i Al finalizar el espectáculo, BienvenidaRublo de Zaragoza y Aguilita quedanmente. Punteret brinda ó una barrera, y tras ..na o.tr..anHn.ó 
una faena magistral y valiente, deja un pincha-
zo y dos medias regulares, descabellando paseado en hombros.
tercer intento, litin
S irV id i de U  n c k i
Bol Extranjero
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Do Roma
YA leader del socialismo Italiano Enrieo Fe-
Escritorio, Alatkeda 21
los á£as 21, 22 y 23 de A b ril
Es bien conocido el distinguido profesor Mé­
dico Hispano Americano, especialista Clínico 
Hernlélcgo de Madrid, para que necesite pre­
sentación. Aparte de sus méritos científicos ad­
quiridos durante su carrera con notas brillan­
tes y con sus trabajos en los congresos y Pren­
sa americana, es sobre todo con la especiali­
dad en la curación de fas H ern ias sin operar, 
lo que le ha valido una reputación justa y envi­
diable.
Se hallará en Málaga solamente los días 21, 
22 y 23 de Abril por asuntos profesionales, en 
el Ilotel Calón, donde presenta á los enfermos 
el secreto descubierto de la Ciencia, para la 
curación de tan terrible afección, que tantas 
victimas hizo. Horas, de ONCE á UNA y de 
CUATRO á CINCO.-Hotel Colón (Málaga).
MADERAS
H ijos de Pedro  Tallfii.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
[ América y del país.
1 Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávI- 
la (antes Cuarteles), 45.
ju 4UC cou iiu CD i,#uiiicn;iu , uci ouv„i<tig{iiu ii iifiiiu e n re*
Cuando se dé noticia de tal ó cual ocupación,) 7ry, ha anunciado au propósito dé abandonar el 
los triunfos aparecerán de percallna y lamina-(Pai’̂ Wo.
rías á lo Gurugú. ) La noticia ha causado en los círculos políti-
Esos éxitos nos ridiculizan y brindan ocasión enorme Impresión, 
á la munificencia de títulos nobiliarios, y tam- j  , —Telegramas de Trípoli comunican que el 
bién á la tarea agradable de poner motes. I aviador Castello Vero se remontó en aeropla- 
Una política prudente, contraria á la lmpu68-,u®i Y dirigióse al campamento turco, sobre el 
ta por la sola voluntad de Maura, nos trocaría 9ual evolucionó, lanzando catorce bombas con­
ten un pueblo riquísimo. L traías baterías Otomanas.
Proceder de otro modo es absurdo, porque? Los proyectiles causaroh grandes destrozos 
el país no se basta á sí mismo. | y desgracias.
No explotamos nada de lo que poseemos, y : Los turcos hicieron cinco disparos contra el 
peor será que á la postre tengamos que ven- í aeroplano, sin acértar.
Dícese que dentro de esta semana se celebrs- 
: rá un mitin republicano para tratar de la actual 
[situación política, y de los artículos de Casset. 
Sánoheas Toca
Eí miércoles próximo llegará á la península 
[Sánchez Tocsi de regreso de la Habana. 
Recepción 
En la Academia de San Fernando se ha veri­
ficado brillantemente la recepción del nuevo «raiiuíi.
ac.démlco, el Itaetre pintor doí, Jo,é Q,"melo" S
De New York
El Mtsiafpí se ha desbordado, Inundando se­
senta ciudades de los Estados de Arkausas y 
Luslan.
Los daños son considerables.
—En un restauran! penetraron cuatro ban­
didos y robaron ó los concurrentes, huyendo 
después en automóvil:
De P e r ls
Dicen de Orán que la mehalla jerlflana de El 
Anata, apoyada por las tropas francesas, dlsol- 
'«ló ei día 10. sin combatir, debido solo al fuego 
de artillería, varios grupos de berebere.
El enemigo concentráse, en Importante nú­
mero, en la reglón de Uimes, bajo el mando del 
agitador Hániou Zalénl.
El general Ditte se prepara á marchar desde 
el zoco de Arbaa hacia Tirtitus, para restable­
cer la seguridad entre Mequinez y Rabat.
—ÜEcho, de París, publica un telegrama de 
Berlín, dando noticia de que la mediación de 
Alemania para resolver el conflicto, se ha apla­
zado pór algún tiempo, pues aunque se cuenta 
con el asentimiento de Rnila para la media­
ción, parece que á última hora han surgido des­
avenencias con Austria.
De Tángep
Ha marchado á Larache el cónsul español.
—Cartas de Fez comunican detalles del su- 
céso referente ó los españoles Rey y Tortés.
Dicen dichas cartas que ambos se defendie­
ron bravamente contra ios sujetos que preten­
dían entrar en sus tiendas y registrarlas.
-r-Ante las seguridades dadas por ei Magh- 
zen, se ha vuelto á abrirla oficina de Co­
rreos.
De Lieboa
Comunican de Roma que el Papa ha dene­
gado la renuncia presentada por el cbispo de 
Coímbra, á quien probablemente despojará de 
lu diócesis el Gobierno, por hacerse solidarlo 
de la actitud que adoptaran los demás obispos 
(portugueses.
O s  P r o v i n c i a s
15 Abril 1912. 
De Cópdcba
En ei pueblo de Añqrsi cayóse de una encina 
el juez municipal Pedro Garda Madrid, mu­
riendo en el acto.
—La prensa local ha telegrafiado á Barroso 
y Sánchez Guerra, protestando de la campaña 
de Qasset.
DeCáliltz
Se ha edebrado un banqueté en honor del 
vicepresidente de la Sociedad de tranvías y al- 
céldede San Fernando, don Manuel Gómez 
Rodríguez, por haber logrado establecer el» 
tranvía éléctrlco desdé Cádiz ó San Severlano; 
Asistieron cincuenta comensales.
Las autoridades prohundarQn brindis, elo­
giando al agasajado.
Este dló gracias por el homenaje.
De Bepoelone 
Se agrava la huelga de cocheros.
De Sevilla
Dato marchará mañana á Madrid.
c o S3 ' a t ó &" “ ™“
4. 7 Ü Ü Í  dI“ i  la autorl.dad que el Presidente de Js Asociación de tra­
bajadores de! muelle te ofreció dinero por ma­
tar á un patrono y un capatax.
De Bilbao
Se ha Inaugurado el edificio de 
conservadora.
—(Comunican de Zubirla haberse celebrado 
la feria dé ganados.
En el barrio Básurto, á un aldeano que Iba á 
comprar algunas cabezas, sele acércaron va­
rios Individuos y le escámotéaron los billetes 
de Banco que llevaba. ;
De B urgos
Se ha celebrédo én él ‘distrito de Aranda
la Juventud
En el .alan puaimoi ver in«c»Ví to«'ei¿; FelicS"'®"'’̂
Ultimos despachos
(Urgente) 4 madrugadai
DE lELILU
Grendles lllinseenes
F.
DB
Linea de vapores correos
fijgg del puerto de Málaga
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI- 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
. Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
! fori3a
derlo por un pedazo de pan.
El P r e a i i i a n t e
Canalejas nos dice que es una falta de sentí*
D e P a r l e
Fallieres hq ido á la presidencia del Congre­
so para visitar el cadáver de Brlsson, que apa
do hablar de crisis, habiendo firmado el rey el *̂®e® frac y con el fajín de diputado,
decreto convocando tes cortes; í  g® "® establecido una guardia de honor.
Asegura que no ocurre nada, ni hay motivos’ . 'acspHIa ardiente desfilan significadas 
para tales rumores. L P®f*o{ialldades y todo el elemento oficial.
Vamos al parlamento—añade—y allí diIucI*?„.M?'“9t®® estuvo á dar el pésame á la fa
jaremos todas las cuestiones.
Resulta inexacto que ayer estuviera yo 
(jreocupado.
En la marcha dé las negociaciones se exage­
ra mucho, sin pensar que esos rumores y co­
mentarlos repercuten fuera.
No hay motivo de alarma; seguimos negó- 
dando, y cuando surja alguna diflcúltad traba­
jamos para vencerla.
Ayer me dediqué á esas tareas, realizando 
varias gestiones propias y naturales de un jefe 
de Gobierno.
N egativa
Una persona muy afecta al Gobierno
milla.
V „  D e N iz a
I Mr. Polncaré y su señora marcharon á Pa­
rís, acompañados de Mlllerand.
De ProvloGlaa
14 Abril 1912.
e u  ̂ . De Noria 
Se ha dado la comunión pascual á los presos 
del correccional.
Después se les sirvió un rancho extraordina­rio.
nos
psra señora, tusón y chantoun driles, asegura ser completamente Inexacto que Ba
D e
vapor correo francés
Meulouya
saldrá de este puerto el día 23 de Abril 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo Chlna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
adml-
El vapor trasatlántico francés 
A q u i ia in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, adml 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Kara la Asunción y Villa - Concepción con tras­ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Otamáfl en rplor'®® novedad para vestidos de' rroso ae proponga devolver á 
señora, corte sasíj^. . I por golpe.
Sección de algodones, céfiros pgfa vestidos y |  Se limitará al el asunto 
ramlsas piqué blancas, alta novSdad. AfU£ulos|gp,4gĝ  á defenderse,
Va!de|ieftaa
Idoi
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
m
El vapor trasatlántlcolfrancés
Pam pa
saldrá de este puerto el 3'de Mayo, admitiendo 
asagerosy carga para Santos, Montevideo y 
uenos Aires,
r  Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrientos, 28 Málaga.
Ama de cría
se necesita en el piso tercero izquierda de la casa 
número 5 de la ca?Ie de Méndez Kúñez.
Inútil presentarse sin buenas referencias,
in fic ii ic  l i  t ir l(
Bel Extranjero
14 Abril 1912,
D e P a p f a
Mr. Brlsson, presidente del Congreso, 
fallecido á las diez de la mañana.
ha
Be Ptovin& ias
14 Abril 1912, 
D e Z a r a g o z a
Los republicanos han celebrado una reunión 
para ácordar la orientación que deben seguir 
ante él nuevo partido reformista.
El martes volverán á congregarse, para re­
solver definitivamente s! los elementos de 
Unión deben Ingresar en el nuevo partido.
Predominó la tendencia de los partidarios de 
la fusión.
muy &w®namente, esperando demostrar que
_____ comercio de tegid s de fa calle de las
Gasset golpe- 5^]]®'?* ®̂®9®4Io, quedan-
i'®tr-*̂ *!,** *̂9* ®1 ®*tab!eclmlento y los géneros, 
es tratado en las] Se calculan laqpérdidas en 50.000 pesetás. 
pero sin estridencias,
esa campaña CCntra un hombre honrado es'ln 
justa é incalificable.
De M elllla
prosij Ha descargado una fuerte tormenta,
, . ^  j  uf j  j gulendo el temporal.
La opinión publica se ha penéÍTsas bien del 1 -L a s  fuerzas que componen el eruoo de 
despecho de Gasset, y cuanto dice cap eñ e! ’ametralladoras del regimiento de Cerlñola, sa- 
YaC'O- i lleron para Izhñlenj ó cuya posición van desti­
nadas.
—A’dave y su familia, BCompEñando A la 
duquesa de Tamamea, marcharon á Ñador,don­
de fueron obsequia dísfmos.
—Nótase gran desaliento entre los harque- 
ños.
—Se ha yeriflcsdola procesión para darla¿gj
C o n f v p e a c ia a
Canalejas, Barroso y Arlas de Miranda con­
ferenciaron sobre sus respectivos presupues­
tos.
Antes habló con el presidente del Consejo 
Navarro Reverter, explicando éste los motivos 
que ha tenido para devolver algunos presu-,
puestos. í comunión pascua] á los enfermos
Barroso nos dice que tanto él como Arfas de >̂ ®I Buen Acuerdo.
Miranda están dispuestos á reducir los aümen<| '~BI planista austríaco Adolfo Barnske dará 
tos que en ios presupuestes habían Introducido, ®®ta noche un concierto en el Círculo Mercan- 
para los servicios de correos, penales, y repa-i^ih
raciones en los templos. I —Con motivo del último combate entre fran-
P p e c a u c ió n  í ®®®®® Y chileños, en la reglón de Caiablanca,
 ̂ Barroso ha dído Inalrucclonas completa, y*
s í í ' IE 'í ’!a mayor energía, yalléndoae de la faerza
gantes y bastantes artistas.
¡ Gar,neIo pronunció un discurso que versó 
. sobre el tema «El dibujo de memoria».
I Ocupóse deí'prúcedfmlento que emplean los 
colegios extranjeros, que ofrecen lugar prefe­
rente ó esa enseñanza.
Allíee da gran amenidad al estudlo;^se ense­
ña el dibujo deleitando á los alümhos, y se pro- II i  t .
cura que la mano se acostumbre á obedecer al o 4 a "o* hermanosentendimiento. - Petra y Francisco.
Ei orador füé muy aplaudido. | L® ®̂®®*®̂ Amar
Contestóle Amós’Salvador, elogiando al re- ®" . .clplendarlp, cuyos triunfos reseñó, colricldlen- L “ Hítlmadas las negociaciones para el rasca­
do con Garnelo en la urgencia de desarrollar la  ̂ x.® P”®*®"®*?»! s® efectuó la entrega cér- 
enseñanza artística. ca de Nueva Texdra, lugar designado de ante-
y .  - mano.
M K .  ̂ Acompañaban d los cautivos Hach Amar y
Mañana comenzará la Vista de la causa Ins- ®tros dos moros, diciendo éste qu&íos entre- 
trulda por tes estafas que realizara Zabala. , gaba sin condiciones.
I lo® Pr>®>one*‘08, emprendieron el re-
sostendrá la aeuÉafelón, en nombre del Esta-^gr®®® hasta Izhafen. donde ocuparon uii ca- 
QPi el señor Cosslo. rroaje,: llegando así hasta el avanzamlehto.
V is i té  I A la plaza llegaron en el ú timo tren de te
(aSlóívístt^lca^^^^^^^ permanecerán por ahora en
®®***^****®®^** I Petra cuenta tes penalidades sufridas duran-
Asegúrase que está ultimada 1a combinación *® ®1 tiempo que estuvo en poder del Mizíáú, 
de gobernadores, y que se firmará el martes, j manifestando que los moros le arrebataron los 
S u p r é a i ó a  | zarcillos, las peinetas y las ropas.
s S r  ^
éste se mostrará favorable á te supresión del j Cuando se la llevó Hach Amar,
íy e s to  sobreJas carnes, aceptando las solu-f iog cautivos de situación v temás 
dones propuestas en el dictamen de Valero r o n u í t r K ^  ®
Herváa, por las que se facilité al Ayuntamiento
un Ingreso equivalente al de tea carnea, 
que el consumidor tenga que pagar otro.
De apopt
El rey pasó la mañana en el Tiro de pichón 
de te Casa de Campo, donde almorzó,
_ Banéei*a
En palacio se ha celebrado uha reunión bajo 
iS-presidéncla de te reina, para acordar Ta for­
ma de promover una suscripción, á fin de cos­
tear la bandera del acorazado España, cuya
enseña regate la mujsr españote.
La bandera tendrá, de tamaño, diez metros 
y msdlo por seis y medio da ancho.
Se ha fijado la cuota máxima dé una
mejoraron
V ntPrn ‘' ‘‘‘-"'"'"M  J  jam ao p réte ttd le»velero ron ultrajarte.
r  Esta mañana, antes de te entrega, le robaron 
®>», te ropa que le quedaba^
i Se lamentan de su actual situación. Sólo tfe- 
 ̂nen algunos parientes lejanos que residen en 
Orán.
Recuerda que vjó asesinar á sus padres y si 
con ella no hicieron lo mismo, fué porque se ' 
abstuvo de gritar.
Numerosas personas acuden á te casa Úmt* 
de se alojan, con el fin de interrogarles.
Los obsequian con dinero y dulces.
A la muchacha todo le (jarece un sueño.
Su hermaqlto está encantado de cuánto ve.,
 ̂ —Un centinela del regimiento de Extrema­
dura, destacado en el avanzamiento, túvote 
, desgracia de que se le dispararaHnonUat objeto de que puedan cóntriburr Tas muíéres- disparara el fútil, ms-
Hospital del pueblo. í tandp á un eoldado del regimiento de.Guadala-
La bandera se fabricará en talleres de u . *
"» de" 'mentaron robar I. eaJa.
Alhstieron á te retinlóny el ministro de Mari­
ne, su esposa representando á te reglón anda^
Tuza, y otras aristocráticas dantelí
bllca, si es que hiciera falta, á fin de restable­
cer el orden en el acto.
Toi*oa
Ei circo aparecía lieno esté tarde.
Se lidiaba ganado de Santa Colomai hablen
—A consecuencia déla calda que sufrió en 
una cantera próxima al fortín de Trlana, ha fa­
llecido el cabo del primer regimiento mixto de 
Ingenieros, Láxaro Pímentel.
—Hoy fondeó el La^a,
liliin ia  I I  í h  h n
Del Extranjero
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Da Roma
El barco capturado en el mar Roja por el 
crucero Italiano «Duque de Génova, era grie­
go y sé dedicaba al contrabando de guerra.
Se le condujo á Tólfuck.
LÓ® ®®pí®®do8, desde la axOtea, dispararon . 
varios tfroa, consiguiendo matar á uno de Ion 
merodeadorea.
Da Bai*oalona
El;banquete celebrado por loa jalmistas ter­
minó sin Incidentes,
—Se han formulado 161 denunclaa por In­
fracción deja ley del descanso db'mlñlcal. pa» 
sendo algunas at juxgado.
Pés«a vap á Bombita
, A la corrida de toros celebrada ayer jaslstló 
el Insigne barítono Titta Rufo, que Jib venido 
J,® ít«l!a con el solo .objeto ̂  d Ricardo
lÉrrlMÉ Wf':- ai
r
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De Hupcia
r Los panaderos se han declarado en huelga,
' por efecto de una mala Interpretación de la 
: ley del descanso dominica!.I C o n s e j a  d e  m i n i s t r o s  
Barroso nos ha dicho que mañana á fas cua* 
tro y media de la tarde se reunirán los mlnls* 
tros en Qobernaclün para celebrar Consejo.
Se ocuparán de ios presupuestos.
A c o id e n te  s u f o m o v i l i e t s  
A las diez de la noche chocó un automóvil 
contra un guardacantón én el puente de los 
franceses, resultando muerto el chauffeur Ben< 
iamln Huertas.
El auto, que iba desocupado, pertenece á do- 
da Josefina Benete.
D e S a n t a n d e r
Se han declarado en huelga setenta obreros . 
de una mina del pueblo de Udias, propiedad 
déla Compañía Asturiana. |
Se teme que quinientos obreros secunden la 
huelga.
—Varios ciclistas que se dirigían ó Tórrela» 
yega, al llegar á la cuesta ee San Mstea se ca*' 
yeron, resultando tres de ellos gravemente he­
ridos.
.... i
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS I
C IP B lA S iO  S lA M T IN m Z
Servicio por cubleiíó y á la lista.
\ MsptolaKdad m  finos, de los Morílu. ;
I8 i  H a r fn  tf in rn in , IS r  ’
M e s r o a m o if & s
Las llegadas ayer por férrocárril fueron las sl> 
gttlentes:
90bocoyes de aceite, á Pinede; 21 sacos dé ha? 
fina, á González; 21 idem de afrecho, á Bandres; 
^  Idem de hariña, á Idem; 200 ideth de ídem, á 
López; 92 idetn dé afrecho, á Idehi; 121 idem de 
I trigo, á la Ordeñ;^001dem de harina, a Idem; 20 
I bocoyes de aceite, áldem; 90 Idem de ídem, á 
' Sánchez; ICO Ídem de Idem, á la Orden; 200 idem 
i de Idem, á Jurado; 16 sacos de harina, á Hernán* 
Idez; 2 bañiles de alcohol, á Sanguinett!; i idem 
i de vino, á Fríes; 13 Ídem de idem á Mediterráneo;
1 ídem de alcohol, á Navarro; 2 Idem de Idem, á 
Martín; 11 ídem de vino, á Agullar; 1 Idem de Idem, á Muñoz; 1 Ídem de idem, á Navarro; 1 Idem de cognac, á la Orden; 1 Idem de Idem, á Garrido; gidem de Idem, á Fernández; 12 idem de idem, a 
! Salazar; 1 Idem de idem, ó López.
I M i d v  i (  U  n d e
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerlceno) 
Cotización de compra 
Onzas 108 75
Alfonsinas...........................108'60
Isabellnas . . . . . .  109'60
Francos. . . . . . .  I08'60
Libras . . : * . , . 27‘20
Marcos. . . . . . .  132'50
Liras. 107‘50
Reí s. . . . . . . .  5'15
Doilars. . . .  . . ¡ 5'50
C onsejo  d e  F o m e n to  
En esta semana se reunirá el Consejo pro 
vlncial de Fomento.
J u n ta  p r o v in e ia l  d e l Censo  
Hoy lunes á las diez y medía de la mañana 
celebrará sesión de primera convocatoria en el 
local de la Audiencia la Junta provincial del 
Censo electoral.
E n s e ñ a n z a  n o  o f ic ia l  
Las solicitudes de matrícula para los exáme* 
nes de enseñanza no oficial de la práxfma con­
vocatoria de Junio se admitirán en esta Es­
cuela Superior de Comercio desde el día l.° 
al 15 de Mayo.
P a rq u e  S a n ita r io  
Ha terminado el plazo de admisión de aoiicl' 
tudes en e! concurso para proveer las plazas 
de conserje, maquinista y demás personal del 
Parque Sanitario del Ayuntamiento de Málaga.
C olon ias  e sco la res  
Hasta ahora la Junta de Fomento escolar no 
ha adoptado acuerdo, que sepamos, sobre la 
organización de colonias escolares para este 
verano.
Convendría qomenz&r lós trabajos desde 
el presente mes, pajra q*re la primera colonia 
pueda trasladarse á tos montes en. Junio pró* 
ximo y no en Agosto, como el año pasado, 
aprovechándose todo el verano.
E sp a ñ o le s  fa lle c id o s
Ros Cubello, Rosa Catalán Martínez y María 
Béllez Martínez.
d e fu n c ió n
Ayer falleció en esta capital el honkdo é In­
teligente obrero Manuel García Salcedo, sien­
do esta desgracia muy sentida por sus amigos 
y compañeros, que supieron apreciar en vida 
las excelentes cualidades de] extinto.
Hoy ó las cinco de la tarde se verificará el 
entierro del cadáver en el cementerio civil.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
JDe S e v i lla
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Sevlifa ei empresario de la plaza de toros don 
Vicente Davó, qu'en nes comunicó muy hala* 
güsñas impresiones acerca de la magnifica no- 
vlHada que se celebrará e! próximo domingo.
Ei ganedo de Muruve reúne excelentes con* 
ciclones, y seguramente ha de satidacer á la 
afición.
C ircu lo  M a la g u eñ o
En esta aristocrática sociedad se verificó 
ayer un Five o'clocktea, concurriendo á la 
fiesta muchas y distinguidas damas malagueña.
C ongreso d e  d e p e n d ie n te s
Los dependientes de comercio celebrarán en 
Sevilla los ¿iss 25, 26.27 y 28 del actual, el VI 
Congreso nacional, discutiéndose el siguiente 
orden del día:
Trabajos preparatorios. Constitución del 
Congreso. Gestión del Comité ejecutivo. Pro­
posiciones. Modificaciones á los estatutos. Adl- 
I clones á los estatutos. Asuntos de carácter ur­
gente, Elección de secretario. Localidad en que 
se ha de celebrar el VII Congreso en 1914. In* 
dIcBcionss de los representantes de las seccio­
nes n:¡ federadas.
Hasta la fecha hay nombrados representan­
tes da 30 provincias. Faltan por designar los 
de varias secciones provinciales.
I n fa n te  y  p r in c e s a
Ayer marcharen é Madrid én él expreso de 
las seis el infante de España den Alonso de 
Orleans y Borbón y su esposa la princesa Bea­
triz de Coburgo Gotha.
Les despidieron nutrida representación del 
elemento oficial y distinguidas damas de la 
sociedad malagueña.
JDe v ia je
En el exprés de las seis marchó ayer á Lon­
dres el conocido joven don José Creíxell de
el reputado facultativo don Zoilo Zenón Zsla- 
bardo, y su distinguida esposa.
A Córdoba fué también el concejal de este 
Ayuntámteiito don Tomás Gutiérrez Váz­
quez.
A rm iñ d n
En er expreso de las seis de la tarde salie­
ron ayer para Madrid el ex director general 
de Obras públicas don Luis de Armtñán y su ¿ 
secretarlo particular don Manuel Guerrero j 
Baena. ¿
El señor Armlfián fué despedido por nume-* 
rosos amigos políticos y particulares.
f Asociación déla Prensa i
En su nueva casa social, Casapalma 7, yba»l 
jo la presidencia de don Eduardo León y Se- ̂ 
rralvo, congregóse ayer la Asociación de !a ̂ 
Prensa, para ce’ebrar junta general extraor­
dinaria.
Al acto asistieron numerosos socios, expli­
cando el presidente el objeto de la convocato­
ria, que se dirigía á aprobar lo que realizaran 
los comisionados para la Instalación del nuevo 
local,
A propuesta de los señores Torres de Nava­
rra (don Alberto) y Aífaro se concedió un voto 
de gradas á la Directiva por cuanto lleva he­
cho, y otro de confianza amplísima para ultimar 
el amueblado de la casa. <
También fué designado, por adamadón, don 
Narciso Diez Escovar, para organfzer la Bi-¿ 
blioteca, concediéndole amplias fetcultades en I 
cqanto sé refiere al desenvolvimiento de sus' 
siempre felices Iniciativas. i
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar,' 
se dló por terminado el acto. |
pasando ratos agradables. f ü a ta iS s p ®
Por la noche, las tres secciones fueron otros ) Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
tantos llenos, particularmente la y 2.^. f al día 11, su peso en cana! y dérs^ho de adeuda 
Esta noche habrá dos secciones colosales, de ̂  pet todos conceptos
EiGcnsul de España en Marsella participa |  Pablo Blanco, 
el fallecimiento de los españoles Antonio Fió-J A París la superlora del Hospital civil sor 
rentínPdll, Catalina LIsbrésNicoIau, Bsrtolo-|Mercedes Montonlo. 
mé Fous Lladó, Juan Mompart Chílllda, Joséj A Córdoba y Sevilla nuestro querido amigo
C$Á(tl(8l§| páMicos
T e a t r o  C é p v a n te s
El cartel ofrecía suflclentei atractivos, y así 
anoche viéronse la sala y galerías de Cerven» 
tes ocupadas por una numerosa y distinguida 
concurrencia, que le prestaba enfmado aspecto.
Lo que no muerePuebla de las mujeres, 
las dos lindas y divertidas comedlas de Alonso 
y los Quintero, respectivamente, fueron las 
obras representadas. Ambas distrajsros, como 
siempre, y proporcionaron á sus intérpretes 
bastantes  ̂aplausos,
T e a t r o  V ita l A z a  
El Circo Simón está de enhorabuena; ayer 
tarde se llenó con tas familias más distinguidas 
de Málaga, que gozaban de ver á sus niños
diez atracciones en cada sección.
En esta semana debutarán nuevos artistas.
C in e  I d e a l
Esta noche se estrenará en este cine la her­
mosa peíícnla de extraordinario mérito titulada 
«El azote de la humanidad».
I Dicha cinta resulta de enseñanza social, pues 
es un anatema contra el arraigado vicio del al­
coholismo.
I Este cine que cas! á diario nos dá á conocer 
cintas de esta índole, ha conseguido ponerse 
á la altura de IhS mejores que se exhiben.
I C in e  P a s c u A lin i
Ayer, como día festivo, hubo en todas las 
secciones una concurrencia tan extraordinaria 
que se vieron Infinidad de personas obligadas á 
privarse de admirar el grandioso programa que 
se exhibió, que constaba de películas muy ori­
ginales y atrayentes.
La tan aplaudida cinta «Derecho de la juven­
tud», que se exhibió por üitima vez, obtuvo un 
éxito estupendo.
Hoy nuevo y colosal acontecimiento en 
cinematografía artística. Estreno de la gran­
diosa película «Un drama en Florencia» pro­
ducción de la casa Pathé Freres de París, que 
seguramente alcanzará un extraordinario 
éxito.
S a ló n  S o v a d a d e a
Completamente lleno éste teatro estuvo ano­
che, siendo apisudidísimos los excelentes núme­
ros que en el actúan.
Esta noche se despedirá del público la Incom­
parable artista Bella Claudia, sustituyéndola 
los célebres duettstas á gran voz B’glfanPEse- 
dra, los cuales obtuvieron en el salón Madrid, 
de la Corte, numerosos aplausos.
El repertorio de tan excelentes artistas es 
numeroso y exclusivo.
La empresa de Novedades, al objeto de pre­
sentar al numeroso y escogido público que á 
diario asiste al mismo, un número seniadonet 
y de verdadero mérito, no ha omitido gasto al­
guno en el expresado contrato.
Seguramente, con este debut, las seccione^ 
«n que tomen parté éstos artistas, serán llenos 
completos, y la empresa hará un bonito nego­
cio.
18 vacunas y 4 terneras, peso S.657'500 kilo* 
gramos, 265*75 pesetas.
58 lanar V cabrío, paso 391'500 ¡dlógramos, pa* 
Setas 15*66.
SO cerdos, peso 1.720*000 kl!ógramos,peieiíw 
172*00,
22 pieles, 5*50 pesetas.
fotal peso: 4.769'COO kilógremos.
Total de adeudo; 458*91.
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 557 00.
Por permanencias, 45 00.
Por e i humaclones, 50*00.
Total: 652*00 pesetas.
En los m ereiteos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sn 
iirven:ias sopas de Rape y el plato de paella. Ma* 
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas ni mar, servicio esmerado, precios econó^ 
micos.
S e  v e n d e
barato, un piano, cuarto cola «Pleyei». Para verlo 
en los Almacenes de López y Qriffo, calie de 
Cuarteles núm. 4.
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico 
dramática dirigida por elpiitner actor don Je sé Vico». .
Punción para hoy:
Ei drama en seis actos «Los nítlos del hospicio» 
A las nueve en punto.
Tertulia 0*65 peseta. Paraíso 50 céntimos.
CINE P^CUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo &I Banco).—Todas lea 
estenos cuadros, en su mayor parte
Los domingos y días festivos funci m de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos, ^ 
Losdómingosy días festivos matinSe Infantil 
con preciosos juguetes para los niños. *
Preferencia, 30 céntimos; séneral ’f. *
Dos f.’i^rteras de varistées y escogidos presera* 
mas (Se películas.
^Jreclos^ Platea, 2*50; butaca, 0 50; entrada go« 
VITAL AZ\.=Qran circooimon.
Todas las noches dos secciones variadas, la 
primera í  las echo y media y la segunda á las 10. 
Entrada general 25 céntimos.
Cisa iinilsli II12 í M A N  Z  A  N i L  L A  P A S  A  D A
S A n r  ! ■ O N
REPRESENTANTE:
b M i liin n
■ U i T R E R  A
E S P E C í  A L I D I A D  D E  L A  C A S
H e ie d e ro s  de J u a n  de A r g f ie s o .= S a iiliic a r  de B a rra m e d a
„ Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
I  -----------------------vejiga, et cét era— — -r—
|S n  enración p ron ta , segnra  y rad ica l por medio de 
los afam ados, únicos y legítim os m edicam entos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolotr» y evitando las funcslEs 
consecuencias producidas por la» sondas; por medio de los CONFITES COSTANZÍ que 
son los únicos qiie calman in^stantóneamente el escozor y !a frecuencia en orinar, devol 
viendo á las vias génito urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. 
M9I0Q IIOnÓPOnQ Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
IhuIdÍí VdIIoÍ iSUo teta, se cutan milagrosamente en ocho Ó diez días con~ los renombra­
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección. 4 pe«eta».
Su curación en süs diverses manlfestádones, con el ROOB COSTAN ZI, depura­
tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de 
los huesos, manchas y erupciones en la piel, pérdídar seminales, impotencia y toda clasp 
de sífilis en general, sea ó no héreditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas, 
nnnmia Clorosis, Neurastenia, ihapeténcia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
IinBlIlill tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULIN A COSTAN 
ZI.—Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta:'En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid
Consnltas médicas; contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dir’gir las cartas a! señor Director del Consultorio Médico:
‘llambla dcl Ccnlro, 30, enhc$Del6.-Bar(cloaa
>
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LA FLOR DE ORO
Usando ta ta  prlTUsglada ag ía
nanea te a o n ls  sanas a l i s r í l s  cairos
P ep fo iiM  ffosffa fa ila
A todos loa enfermos, los eonvalecieutés y todos iog élb!l®á
fuerza y la SALI D ■GOLLî  y Pads.
VÍNÓ DE BAYA^ les dará con sej
BassósSfo aw Iííí3«*.fsiní«asf*aa,
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Iones.
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NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
S Í N G E R ^
MAS
PERFECCIONES 
NI . 
MECANISMO 
MÁS
EXCELENTE.
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mioimo e.sfuórzp «u 
ei trabajo.
® «« SfI
' i H t l
.g s¡ ! aa <»
~ set, sS i íg J i -
M i l i *
m |£
U t t  F I t t ®  d ®  0 ® n  hermoso, qaea« es posible dlsRa-V  ■ IF "  gnltlo del natnitol, st su epllMoldn se btee bien. p,
Ajeto BTlililni dfdb Q i t i i  ñiB>pUu* t̂lB^h «>to lintun estantooilye0moda,qiie nno solo se 
m sm  to' ■  w  «■  V  V  bsstotpos le aae,st se qulers l̂apenono mte Intimiiignora el trtiflel»
a  ^  eJiám. M uso de esto sgun se omran y evlton Iss plnosi^ ees* la eaffia
Mmrn m 1 0 1 *  0 ®  1 P I”0  del Mbelle y axolto su orsoimiento, y eomo el oabello adquiere 
^  ^  ve vigor, BMBcn aaíeo®.
La Flor, de Oi*o 5Kú?aSlÍS *“ *“*“ '
i  «k K 'B m .bm ®® *® Sa*®« tóatarg dne d Iíü eineo minutos de apltoada I
l e ®  f l O P  0 ®  l j P ® 0  BSH« «>«ñbcUt y BedeBpf4>(raaIoloi|deba lumrae |
bsnieMna.' -
rapiíal y gwantir el porvenir de la familia, recibir ea cada sémi^ 
e* importe total deí a póliza, si esta resulta p reS E  
ef s?de Octubre ^®ífícan Bemestralmente el 15 do Abril y
Sabdir^tor General para Anda!ucfa.==:Ezcnac. Sr. B, L. V.
® España) MálagZ
® ®®*® auunclo par la Gomlsaría daSeguro» con fecha 5 de Octubre da 1809. fia
í? *  Wmperamenlo he^filie® (teben prsoiiamotile usar esto tgnq, al no qnieren poriuái*!
w  sn salud, y lograrte tener la oabsxa sana y limpia eon sólo una aplioaoidn eSdn oobe dfssi v al I to 
m  desean teñir el pelo, hágase lo quo diae el proapeoto que aoompate á la  iStelto, F «  f
De ranla: prinoipales perfumerfas y droguarfaR de Sápaña y Portugal, $
F. rni.cia.y.MrogBer)a de I. fe,tre!Ií. de Jseé Pe(eez Bernddez, calle Tirljoe. 81 al 92, Málaga'
£fl Bálagií jÁngei,
[Dod flDloolo Blanco B hija
.Cirujano dentista
Álamos §9
Acaba de recibir un nuevo an- 
áetesico para sacar las mu elas 
sin dolor con un éxitoadmirable 
I Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfei ta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales. .
I Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
' Todas las operaciones arthtl- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué* 
las y raíces sin dolor, por ítes 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cala.
Se arreglan tedas las denta­
duras inservibles hachas por 
otros dentistas.
Pasaádomicii’o.
30-ALAMOS-39
P A S T IL L A S  B O N A L D
6 I0 P0  b a r o - a ó d i c a s  c o n  c o c a in a
-- _De eficacia comprobada con los soflores médicos, cara combsHr Iüb enfnrMa/'o.T. ... 
la boca y de U garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamwlonerolccr afInS «ÍSrSfnl**®
Elíxir antibácUar Bonald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tubercuipsis incipiente, catarros brcnco- 
neumón ces, lariago-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etq.
Precio del frasco," 3 pesetas
R O I L E G H A U I
-- L a  s a n g r e  e s  la
Roja Y Yodiiiro m
Depósito entodaalaa fariwad®
CAFE NERVINO flffiDICMAL”
•aquecBs, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es»
S I S ™
Acanthea viriUs
; Pollgllcerofoafata ."BONALD.?— Medica­
mento eniineu asténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre loa eiatemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraeco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vlno.de Acanthea, SJjeseias.
I Mfiiaiiflci MrftlBcs if Mifsfiii^
todos los de su ItlneFario en el Mediterráneo, Mar Negro Zanrího.-"
[ £ w “ . 'd“  **“**’ '* ^
r dirígirsa á su reoreseníanta
í^®P®»í«"»®ría*:y>nílaedei:autt»r, «íiíSea! de a Í co íantes Gorge-
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L .A.
SOCIEDAD ANUNCIADOa^J
Calle del Carmen, 18,1.*’ 
H A D B ID
A G U A  
M I N E R A L
N A T U R A !
npqgriHg de
A n to n io  V ise d o
I SLÜCÜERICISTA
■ P»ÍK acreditada casa efectúa toda cías** í , í„ t  ̂ i 
I rsetoneg de luz eléctrica, de timbres í* 0P®«
Cnéata además con nn ezt***'' ■*®8 de alambrado y ° ? ®f surtido ¿y-a»
Posee verdad” ^ -.etacclón eléctrica, 
cplaíalerf»* ^  „ -fas originalidades y preciosidades en objetes da 
^  -  -  ua Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo-
aleCtHdd^^ y demás artfcales de fantasía en el latso da
•  ̂eolocer lámparas oesde le cantidad.de peseim ay
Grandes existencias ea toda clase de lámparas, sobreBSíiúaéfj is* 
«wpecfale» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, caía {as 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el comumo. 
í *“®‘®®l.y ®" deseo de conceder toda cíase de facilidad^* el 
I pábUcQi verinci instalaciones de timbres en alquiler aransuBlt  ̂ '
i ,  M o i i a e  í M i o ,  1
I ' ; .
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M á l a g m
ABOQftDOS
AlíSana Frsmcísco, Calderón áe la Barca, 3. 
Asmssa Pedro A nm?d'5 de Carlos HaésG.
.í('ir'̂ í-f;r,k> Monroy 3. 
p: h.-iyi Francisco 15»
fr:-:ííe! /‘”drés Péreg, 15
rf‘ re juar 
r j'3 >
C/-
De' »i g ’ ‘ ‘‘í
í?8Tí tisi Arí'¡¿i,ij Í /v:í;vUí D
Bsí*” Q<i "srr^d 'i 'ié ,  Ca^npa* n s 1
F ps p-’n' C2 V. c ié rre   ̂Áutom o, Dnque Victoria 2
.'■«UCtV 
í'a 4'̂
Martín v<~> «
e,”
Mfüdn 0> ’
Morata '-¡a 
Mures* üi’i'í*
vfe. P-íscl, üranaaa 
s |o»é, álamos 16.
L" *í s«4i 'í' Q'^anada 61.
” c’f Ncáduera 7.
Ttohío, To 'f jos ÍJ3, 
i> José, San Tt.imo 12L
N:;Varro 4 a bernardo, Plata Aduana 117, 
Nogués Rueaa Antonio, Moreno Mazón 15.
■ Olalla Osfifío Miguel, San Juan 82.
: O tega í;iüñ03 Benito, San Juan de Dios, 31. 
í Pí'salta ApczteiTUla Juan, Alameda 40. 
i Períiíta Bo'odsfiíi íuan Luis, Alameda 40. 
i rJ^tteüo d-á ae Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
i ??odrígs tTiOzítan, Morei56Monroy2.
' E Sí. 10 "Os,» Miguel, Cerrojo, 24.
Fufa G« ic cz F ancísco, Granada 61.
S’̂nc» 3 J n  á e» Aiucnio Plaza do Riego34,3,®' 
S’er'^a Me‘’ad*'> Ls«is Huerto del Conde 9. 
Vázquez C p r -̂óí M"“uel, .Marqués Lario» 7. 
AEO^OS '
ra'Tlllo f*Q l̂orfi â. Doctor DávHa 23.
S>.!>wñs% >r1ít c
Sociedad Au6m®a Qross, Alameda 23. 
a b a c e r í a
Garda Míííqz Ríifarjl, Mármoles 58.
González Luque Juas, Duque Victoria 1.
academias de DIBüjO 
Jiménez Cuenca Eámói», Calderería 12. 
j¡;*«tarredona Antonio, Frailes 5.
“ “ ‘'A c i í S m f f E ^ S ^ O S  YTELÉORAFOS 
Calle Francisco Masó ?.
Maríbianca núm. 12, 2. '
a f i l a d o r
Chamizo F. arxisío, Torrljes 8.
a gencia s  d e  INFORMES
La Inforraadén Cometcial, Carmen 58.
AGZNCÍAS DE NEGOCIOS 
,̂a Adivinad, Capuchinos 16, principal.
Lq Snl«ídftD. Victoria 20.
Agentes DE comisión, transportes .
Y despachos aduanas
C o J aq i u C rn» í
Clem e C o C-^o~ 8r
C''ua M "U ' C tiMíIe Muelle 21.
5!ala u En iq e Plaza de los Moros 18. 
Carro» 1. 
rílreíi 5.
:n C., San Juan de Dios 13, 
de Adolfo S. Figueroa. 
« do Vélez 2. 
o, Cortina del Muelle 
z Pastor 12. 
a 3
Avenida E. Crooke27.
Rcible Enr^ " W  ¿1*Rosillo Gavarron ,v;:*‘qnxn, Aifenitla Crooke.
G ileg u 
Góm ez Anso 
Gueri re ¥ ^
H» l i j  éu 
¡gles a» Jua 
Jaén del P¡
1 agé.í Jo 6 
ozo julio. Sírrcis 
Rico A “
vi
Alai..’aíi'etar Auaunro, iiíamj*ÍA Principal^.
Té lez S T s m e n to  A n t o n i o ,  San Juan de Dios 14 
Villaplano v Alanin. Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos. Ai^ensda Enrique Crooke.
AGUA LE v'OBA y  GASEOSAS 
chl DliuFí j;>, .San ^eím '̂ 14.
«I a Ca t íp s» ca 7
ALM.Pl c DFí/DaRAS 
GoíOaFífr i co  ̂ oti -iL^rioaS 
Sobrino d 1 e Fd rdo, C'^^elar 5
de P. Valls, Doctor Dávila 45. i
ALMACEN DE BOTELLAS V’ GARRAFONES
Maíi EOt. t n é», Ca mon&S
ALMACEN DS PAPEL 
Papcie-a E*í ■̂>la '■* han2ü
ALMACHÍÍ£.';TAS be  cereales 
Anaya ¡uan, Cuartelís 38.
Fauce Peuro, Camino de Antequera 2 
Fuem«r y Ycutussj&i Ci.»nsi»08 47.
Martínez, Leandro títrachan.
Mata V C.“, Hoyo de Espsríeroi,
Olmedo Diego,Jrriola 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
alm acenistas  DE COLONIALES 
eímón Caiglel S. en C.*, Marqués 22, 
kÍÍob ós Ffsneísco Peñas, Sto. Domingo 4 y o 
Sobrinos de i  Herrera 5.
Francisco Tofres,. «t
Eduardo Fernández, Matqí?^® InPaníega 51 
Arro o y M orilla, M nro de Puéü,^ Nueva,.;
A! fíACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11. ,
Francisco Soils,, Tíííiidiad Grund.
Hijos de Aíííonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Uarcía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaéz B.ermMez, TorHio».
Leandro Martínez, Stracliah 7 y 9.
Peíáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE hierro 
Baeza'Anícnio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañueio dé San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargaterías 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5v 
ARQUITECTOS
Guerrero Síraclran Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Alanuel, Duque de la Victoria 13v 
Rivera VeraManuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS
BIancliardFisncís:t;{>, Carmen 58.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás BerediaJO;
BAULES y COFRES
Cirmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonia, Torrijos 46.
BICICLETAS = '
Garda Francisco, Alameda 24.
BOáDDOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla !3, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 123 prg! 
Portillo Tissío Socorro, Carrera Cápucfcinos 1.
boterías ,
González j» Ifonso,Pasi!io de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles dO,
CAFES
Café del €  a«o* c (Falo).
Café ísnpefi.;-!  ̂ ( é'* de Ljirios 2. ,
Café de la M^u Avenida de E. Crooke !. 
Café Nacíor.̂ 1 iv«*mdadeE Crooke 25.. 
Príncipe, Haza os la Constitución 42.
Romero Alio o, í a de Padilla 13.
RománMa  ̂ I  ̂ r  j^6 
Senado, Di »» í la V " orla 1.
Viníci-'a Mh .«,c.rios6.
CALDEREKO MECANICO 
C eró T o 1 ,,0 Don Criatián 45. 
P«drí,5” G 6. í *,1 ‘ Montalbáa 11,
CALLISTA
Elí*!BReI K a Si P«f A del Mar 2 y 4. 
Lópe’-Ani. iFinncico, Pmza.Consíiíucíónl.-
CAMISERIAS '
Casero y Tí ‘e j '’no, *íalvago 14yl6.
Pérez y VsUe, Comeafíía, 17.
carbones
Mejia AKn José, Molina Lario5 y Carmen 45. 
Molinsi José, Cflderón de la Barca 1,
Torres Rafael, alameda 37.
Zalabará^Jsífn Ma«!iel, Santa Lucía.'
CAKNECHRIAS
Espeda Salivador, Santos 13 y 15.
Qi reía Medina vluía de Guifléifde Cas t̂ro, 2. 
García MfiLirri, Torriji/S f9. •
García Rafael, Alamos 5,
Pérez Jiménez Anonfo, San Juan 3,
Pljio Mgiual, Don Juan Qámfz 35
Rio del Aratida Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14,- 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos t.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiauída Fernanwo, Plaza del Obispo 2.
* ui'ya’.ea Matmel, ÁSameda principal It. 
ilonr^ez Miguel, Alameda de Colon 16,
M í Jc? Miguel, Paaüio Santo Domingo 24, 
V.l«-or rama fosé, Comed1.'?s £6.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
carruajes de lujo 
La alagueíia. Alameda de Colón 5.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de tara 6.
Gómez Ricardo, Pasiíio Quimbaría 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
casas de PRÉSTAMOS v 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS ;
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS,
Escayolas y Yesos fihos Maqueda Franciséo 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alfcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
Zaíabardo y F. Montes, .Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SU^IPCIONSS - 
Hijos de Juan Moíero,, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. ,
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 471 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Garda Martin José, PasiUp de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Piqza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Mbrena Antohib, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
claSés  DE : ^ | hranto  
Padülajuan, Santélm b^.
/COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86. - r
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, MarlniGarda, 5.
Academia éepecíál de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces Í3. 
Academia Nacional, Juan J, Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Laguni! ss 30.
Centro Politécnico, Doctor Dáviía 29.
Colegio dfes Cora?;ón de jesús,C. del Muelle 101 
Ccflagío Evangélkcé, Terríjos 25.
Idem de San Átitonlp, Píasa Toros Vií3á< 5*
Mem de San BisiTísríIo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fonsando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Cfjrmén l^.
San José, Nobleia 2.
Sfta. Engracia. Carmen 40.
Santa Isabel Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestí’i. Señora de iss Meves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de sian Leandro. Cánovas dei Castillo 19. 
!jpm «e SaT Rafael, Antonio Luis Carríón 18. 
Idem üe Sa ita Marii. Mi^gdalena, I d ^  29. 
í m d 1 Cent'‘5 h  s rciivoObrerorspublics- 
nó del 4 ® distrito, Ofares án 10.
Escuv,'■s Bvdngéíicaí., JTorrljos 109.
High 'jc u ji t fL&ngügges, Qrsnsda 46 y 50.- 
■ ^  ; COLONIALES ' :
Aesfa ^laulio, Alameda ! L 
Ar rdajosé,
Cnoeilo Francisco. Carmen 8, 
fu.* j Fiv-re SCO Pd eo Rí^^íng?.,
Cam 00 Lmo de!, Castelar 8.
Conuu mjguci, Mouüia Lario2.
Conde y Tellez, Cisneros 49. -
.Cortés Antonio, Cobertizo deílSqñ^ 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan dé Dios 45. 
Fernández (Manuel), Heri-é í̂a^dél Rey 24,
Qareíá Ramón, Mármoles 65.
Qóméz Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23k 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabiila33<
Qámez Quesadajosé, M. de la Panieg#6@.
Liñátt Serrano Luciano, Málaga 149.
Luüu** S®***̂ ® 33.
Márquez José, jP®»
Martin Gregorio, Hoz 37.
"Pardo ManueI7 Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RafaeljSan Juan 48,
Rosado Luisi Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COAUSIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bs^o.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.J2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Panléjgá 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstiíución 42, praL 
Navas Maris, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Gar- sseo Anícmlo, Acera dé £a Alárina 2!,
. O?.̂ (3afro jLaa,.PnseO :R§-ái»g 7. 
AI'tfeláMaíifa-Maf la, Granada 35.
MansF la Rula Antonio, Carvajal 13.
Cri.5tór}a! Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Meriac José, Santa Lucía 30.
Moiiloro, Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérea Prieto Viuda dé José, Nueva 52.
CÓMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DÉ BUQUES 
Baquera y e .  (Viuda áeV,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facq«er8on(Carlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Uñarte Barrientos 26. 
Groes y Compañía (Federico), Canales 9,
Ingíada Ooaquííi), Barroso 2.,
MoralesHijos de (ignaclo), Afameda 13 y Í5, 
Mac-Andreus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke; 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRÜAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlíl 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja S,
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Á^entina, Enrique Marílnez,Cortina Muelle 27 
Aqsíria-Hungria, Federico Gros, Canales Q.
ChilCí A. ds Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Aíafisqdade Colón-ll.
Cuba, Oscar Monléag^o, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nage! Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Cíiaumié, Barroso í.
Haití, Antonio Barceió, Torrijbs 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis 1¡TarriÓJi.lO 
Italia, José Carlos Bruna, Plazá dé RUgo 2, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, parios J. Krauel, Esquilacbe 12,
Turquíaerónimo Guerrero.SanJuan de Dios 19 i 
CORREDORES DE COMERCIO i
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega I. §
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. |
Marzo LombaraoFrancisco, Strachan 2. i
CLASES PASIVA I
Blas Caracúes Medina, Moretxo Mgzón 13. |
José dei Nido. Cisrer 9. Habilitado. i
CUCHILLERIA ;
Castillo Luis del, Torrtsoí» 12. ?
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS |
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. í
CURTIDOS I
Castro Martin Francisco, P. Monsalve 2. |
José Rueda García, Agustín Parejo 15. |
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. |
Ortiz López Francisco. Duque de RivasilS. i
DÉLINÉANTB I
Fei nández del Vílíar José, Mazsrredo 3. I 
Salazar Miguel, Trinidad 12. i
DEi^TlSTAS T I
Blanco Antonio, Alamos 39. |
Lozano Ricardo, Santa Lucía !. ; í I
Meliveq Arturo, Larios 1, piso 2.1 , :/ i
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la C^e|Etnc!ón 6. i 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8. f  /  I
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO |
Marca «La Estrella», Torrijos 80. ■ |
«Dlvání» Aragonés Joaquín Ssnchez Pssícr, 6. I 
DIBUJANTE LITÓGRAFO |
Fernández Federico, Hernando dé Zafral9. I
DROGUERÍAS ' ' |
Chacón Antonio, Cisneros 55.: í
Franquelo Narciso, Sagastá l; I
Leiva Aniúnezjuan, Marqués dé la Paniega 43. | 
Martín Palomo M;, Graiíadá 63, 1 i
Peláez José, Torrijos Sí, ’" I
Pládena y López, Hoino 14.
Hafner etc. V/ienken, Torrijos 112.
ELECTRiaSTÁS
Rúlz Luis, Antonio Luis Carríón 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lário I.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
. ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hihestrosa 16. 
V|ana;Cárdená8 Francisco, Mártires II.
ESTANCO
Olmo José, Císter 2.
Castillo Joaqnfn, Puedadel Mar 22.
Real Antonio, CaUe Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESQADO 
Hidalgo Anaya José, San Juán de Dios 25¿
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas dei Castillo40.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbsrt Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
¡MPREOTAS
Superviene José, Alameda Principal 42,
Guía de Málaga y su provincia. A, Principal 42. l
INGENIEROS |
Díaz Pefersen Ramón, Aiameda 2o. |
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11. í
INSTiTüClOn ANTROPOMÉTICA ACOLAR \
Campos Jiménez Edua; do, Casas Quemadas 5, i
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Larjo 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega, 22, 
LIBRERIAS
Duaste José, Gran.^da 43.
Fernández GándMo, Moiifna Lario 5.
LIBROS DE lance 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAY/, DOS
%
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Béltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riegu 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
AlgÜera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Cslderqría 9.
Dr, Hoéfrigiiter, CJráuiidí 46 y 50.
Veall Federico F., Cásapalma 3.
Vega deí Castillo Martín, Juan J. ReloslIIas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCÍU.LA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1; 
Enírambasfigüas Eugenio, Nueva 85 y 67, 
Herrero León, Cisneros 56. '
López Blas, Loi8„de>Velá?q}ié2 3,
Luqüe y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Ant
Campe Janer Jo8á¿ San Juan 78. 
Sánchez RIcardo, Cssíelaf S,
-
LARíPISTERlAS 
' Cuadrado Francisco, Plsza Aduana U!. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Msídero Viejo 4.
Garda Pacheco;, l'rlnidadQrund í9.
Viuda de Ramón Fárraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgoe jQî é, Salitre 9,
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel !,
Universal La, Gigantes 12.
- . MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa I.
. MAR.M0LISTA8
Baeza Víana Raíaef, Sahíamaria 17, .
MÉDICOS
Mariín Rodríguez Diego, Hoyo de E8parfé^j|j#f Alamos Ssníaclla Enrique, Cister 5¿ |
EXPORTADORES DE VINOS .>5síí* “'I Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. |
i^ o r la  Gómez Francisco, M. de la Pániéga 41. i  
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 |
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana l!3 .! 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. |
, S; impelliíiere José, Arenal 22. I
■‘k J  Lazárraga Pablo, Granada S4. I
^ v | .  Linares Eudquez, Antonio, Lul^ de Véíazquea 3 .1 
* Linares Enriquez Ftándséo, Moreno Monroy 3. t  
Y, ir  8 Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 07.1 
/   ̂ I Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega í7.
I ; Rio ArrabalMIguel, Trinidad Grund, 6.
M .si' V» ■ r,  ̂ i PíYera Francisco, Sebastián Souvirón 28.
Nagel Dlsdier Hermanos, Paseo de Rodrigues del Pínojosé, Torrijos 46.
Prles y C. Adolfo, RedLig. i  Rosso Laur^^ano, Somera 5.
JBareeló y Torres, Malpica 
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiá» 6. 
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Oarret y C.'‘, riues ta Alia.
Qross y C.“ Federico, Canales 8,
Hijos de Antonio Barceió, S. en C-, Ma! 
Jiménez y LaniDthe, Plaza ds Toros VIe|E 
Krauel Carlos |., Euquilacne 13.
López Hermano?, Salans ica 2 
López é hijos Quirico, Don Iñigo SU. 
oreno. Mqzon Híjos.Dr. DávilaO
Ramos Power José, Constancia.
Rcin y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Albsrí, Eslava 4.
Ramos Téiíez hijo y nieto de Constancia. 
Sangüinetí Santiago, Augdsto S. Figueroñ 4  
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo áe Adolfo, Paseo de los Tilos.
. FÁBÍüqA DE AGUARDÍENT^
Hijo d e i’édro Morales, tiáno Marisca! 6.
Pérez, Marin Salvador, .Carvajal.6.. 
Vludaéhijós^de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE alfarería '
Rodríguez Fernando, Montaño 9. i  ’ 
Viuda de Cerón, Aiaméda Cupuchinol^ y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo Í9.
FAÉRICADEASEríRAFL
Ledésma FSeúraónt Maáuél,SanNicéÍíái23. 
fábrica DE CAL Y ALFARERÍAí
IHuda de Juan Domínguez. Caníiau «é^Suárez.
FÁBRICA .PE,CAmÉ. rt'"’,
Escobar Rafael, Compañía 7. /  ?
• FÁBRICA DE CHÓCOLÁI^ : *
Campos Eduardo, Máriires 27,
Rasch Eugenio,¡depósito. Granada 2íi^/
, FAKtlCA DE ESTUCtSBSi .
Pérez Ráhéa Alfonso  ̂Andrés Pérez 7.
VéláSGo Léahdro, Alameda de Colón i8.
-FABRICA DE GUITARRAS '  ■
Lorca Antonio, Torrijos 65.
: V í  ' /■ fabrica DE PLATERIA 
Fabén Antonio, Baños 4.
; . fabrica d e  GAJOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agttstin I2i 
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuar)é!e8.27 y Salitre
FABÉICA DE JABÓN 
Aceitera Malaguéfiá, Mendivil 5.
^  FABRICA DE JAULAS
MOrého José, D. Iñigo 36. ; ,
"FABRICA DE NIEUB 
Ochoa José, Postigo Arancé 17.
Giüvez Ruiz Mariano, AlamOa 5;
FARMACÉUTICOS 
Aragonéülo González Antonio. Alkrl^hll^l. 
AragOnclilo González Cipriano. NlotéÜiCane I. 
Caflarenalíombardo Antonio, Mi^deiLiirlos 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37íí 
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mfr Cousino Af, Trinidad 65.
Morel Rivero Francisco, Puerfa;Nüéva 57, 
Prolongo Montieí Agusiin, Car^JáL 
Ramos Mártel Miguel, Santa M áfíáT .';,
Rio Qüerréro Francisco del,M. de la PBÉiega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17. ' 
VentosaRamón regente farmaciaGarrqtérias 86. 
FERRETERIAS
Fraibérey Pascual, Santa María 33.,
Arrnquelo Antoíín, Nueva 41, -
Goux Julio, Saívago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 1 
Luque Sánchez Antonio, M, de la 
Jiménez Sixto, Comoañiz ̂ 7. ;fí
'íiilíííS
si;’
, FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTOGRAFOS 
Caícerrada Verémundo, Acera de la Maringíiltó 
Jiméhez Lucertá Felipé, M. de la Paniena 6, ’ " 
Lójléz Deitfétrio, LlboriO García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la <uv.isíituci5n 22.
López Emilio, «El Louvre», MártiréS'7.
¡LÓEP̂  Émilio, «EiPápidu», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16,
FLORES, Í?LUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA’ 
Garrido C. Antonio, Torrijós
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diegp, Idem.
OáyrciaAímendio Enrique, Ídem,
F undas PARA BOTELLAS
García José, Oilerias 17. -
EUKFRARíAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Sacó Arturo, Comedias 12. : '
Cabréra Julio, Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2^. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FüNDiaONBS
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PuertoT4,
GRABADORES
Ateta Paacuál, Haza Mártírea 2,
SomódeVÍllS José, N ue^ 55.
‘ ^  "íiONBRíOUARÑJÓi QS 
Cerezo Hermano, Alameda 25, portal. 
Rivás Sánchez Manuel, Arrióla i l .  
Toro Juan, Alameda 7.
Ruiz Azagra Lana ja, Admundo, Calderería 10,' 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Vignote Wtíndsílich Joaquín Torrijos 69-3,® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2,
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 3!.
Maestro  MINERO
Rodríguez España José, Puerco de la Torre.
MECÁNICO ELECTRIGISfA 
Crespo Htítilro Pláza Bledma» 12.
modelista mecánico Y DIBUJANTE 
Carríón Cárréra Juan, Den Cristimi 39,
MODISTA
di^ade s o m ^ rM í' 6.(Mo^
SierrB'Férnáadez^afia, San Francisco lO.bajo.
Romero JOaé, Compañía 5.
Redrigwez Carmen, Solsa 8.
I*" é hilo, Granada 52.
Martín Félix, .Qyansda 98.
Mórg^íi Pedró, Mafqqés de Larios 5.
_  mósAicgs jeíidrAulicos
' Oficia Herréra y C.*, Castelar 5. 
mdalgo Espíldora José, Marqués deLarioalO 
. . m ueei^ s 
, AE-l '̂DolOi’egtj AiamifeaS.
Carfasco Eduardo, Juan J. ReloslIIas 22.
Ges Francl^o. C ánO ^ del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
I ^ e z  y¿Grif|Ó> ^ rq u é s  de Lários 5.
Ortiz y C0s30¿ Martínez de la Vega 17o
tiOTARlOS
i onio, Granada 1.
Revuelto León, Qrsnada:34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
. RELEERIAS 
Baifz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Mairtíns»z Enrique, Pinzs de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio; Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijas 45. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deludo María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS, 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración DE CUADROS AL ÓLEO 
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
;^randa N ava^. Antonio, Pasaje de AIvarca-32, 
Brun Carlos, CártraJal. ^
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Galle 1. .
, El áiguila; Granada 63,—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. ^
Moreno Juan dé la Cruz,Pa8age de Aívarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Púiazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez>Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C», Sagasta 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
.Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26*
SALÓN DE PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
. SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AlUance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General accident ñre life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Mar,qués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Sbitvirón 4 y 6. 
Norwich IMión FlreyMa.qtfésdo Larios T 
Polar La, Pozos Dalcés 28.
Martíne;&:de la á fe g a  l ,  « :  
n yPénIx Español, Alameda de C. Haea 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R ^ A r ^
Muesa y Naranjo, LagunlUas 45.
Navas Jiméne» ̂ anclseo, PozOsDuIcésI. 
Vanees Pedro, M; Paniega 21 y dantos 9, 
tÁBERNAS’.
Rueda Luis, Ollerías 32i
l,y;
Barrio Zambrana José, tocinería: y ?ti¡ÉÉiBfciÉÉ
Conejo Martín. FranclscOiEBtepa. _ 
López Molina José Mariaj comisfón 
Ovelar Francisco, banca y fábrii^i 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 yAi - 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal ŷ  IÍk̂ I  
Pozo y Keras Hermanos, fábrica det^jiij
Romero Rojas Francisco, curtidoti 
Vergara Manuel, café.
ARDALES
Duartcj A ntonio , b a rb ería .
CORTES DE LA FRONTErAT . 
Antonio Calvo, calle Real, barbería., . -f 
CASARES ' ‘ -3̂ 1':
Gil Ruiz Antonio, Abacería. -P"
ESTEpONA ,
Fernám Jéz Sim ón, Salazón de p¿éckáóij^%'Í^A'“
Íevéz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, cafó; ' ■ ■ ■ ~
-edesm a G regorio , agente de negocios,
M oreno G u errero  D iego, com is^neB r^ i lS lB i 'a  
N arvaez M anuel, seguros d é  v ida. «
OAUCIN i : rGarcía Sánchez Juan, droguería..
Ramos Guiu Antonio, representacionét^'^^
GUARO f t
Giménez Vidales Francisco, aiiramariiiqjif^ 
MONTEJAQUE A
Furest Manuel, chacina al por mayor, i :
Sánchez Orellana Rafael, cosechero dé - víBbi*’’̂  
fabricante de aguardientes y de embutide^ ' H
RINCÓN DE LA VICTORIA . "
Garrido Miguel, fábrica de salazón. i
RONDA
Cabrera,Loyaza José, módjeo.
Cid Igñáció María del, Comisiones.
Gpnzález^Siles Maauelv reptpiiem 
Hoyos Vela Manqel, uibardbnei^j^^ábariejrlt 
Jiménez López Antonio, maj^trpdii^as»  ̂
Martín Guerrero Francisco,¡procurádor. ñifóhtero Lozano Mnouei, a|x>ga^,.
Montero Sierra Isidoro, ahogado,' :
Pino Vallejp Francisco, pastélerla^y cQnñtnta,, 
Siles y Oftéga, banqueros yié|.dp8,~ ¡
Yentpra Martínez Antonio^Abogádo. - 
v é l e z -m AiíAq a  ̂ ;  /  
Aceñajuan, coloniales, Cruz VerdeTS^i^Cruz Herrera Antonio, abogado,! :  ̂̂ H i 
Laza Modesto, farmacia, SanFrancIscó̂ Ĝ ;
‘ Mnrel Manuel, farmacía  ̂Hiedad *7̂
Aceites de oliva
Fresco, 9.75 a 10 pesetas ios 111i2 idéÉ¿
„  Afrechos ?
Fino en sacos, de 80 ks á ptas. 18‘50 .Jésltti-jis. 
Primera, de 60 Id. é ptas. 16 id. fd.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. id.
Tercera, de 30 Id. ó 14Jdf Id.; ¿
De 128 ptas. hectólitfb^V ¡ A '
Almldéñ ^
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 pt^¡;^lt 112 kílpsi 
«León». 9 á 9*50 Id. Id.
Brillante «León», caja de L 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25̂ ''„,
Barco de 8‘50 á 9 ptas los H 1 j2 id.
„ Arroces
Moreno de primera, 63 ptas, los 100 k. . 
Morenocorriente, S2 id. . v
Blanco de primera, 54 Id. ' ;
Blánco superior, 56 á 5710; ’ '
Bomba, 68 á 69 id. .
^ . Azocar de cM a
C ^ a  de primirá, á 12 pías, l l  i¡2 M o t, 
C afia^ae^ndav  t  l l  'SOm Id; ~ ' ‘ 
Cort^fllo tíe prim era, 14*25 á I4‘50 id, id, 
CortediUc de segunda, 13‘75 á 14 id. id. 
PHones de 1;“ de 14*25 á 14‘50 id. id. 
Pluquetas^tít id. 13 á J4 id. id.
CasqBeiikí de i& dé 14‘25 á 14‘30 idf Wi 
Bacalao
S á n ^ z m i l e g o ^ s é r  C e l l e j o ^  1. 
Sandoval Juan, Cammo Churriana
Aímnte OaUár^o|os!| Puerto 2. 
castillo Gáréíájpéé del,Álartinez de la Vega 13 
Barroso Ledesma JuM, Alameda Carlos Haes 4, 
Díaz Treviíla Franclsfco, Marqués de Latios 6.
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero i, 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada.31.
L ^éz  Píáhas|Gsé, Granada 64. 
Narváez Jerónimo," ̂ , Nueva 3,
Jv Viola, Glanadá 37o
ORTOPEDIA
Giméne^CuencaRamón,,Plaza S. Francisco, 7. 
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
. f  p a s a ,perfum ar  
Delgado José, Toffifds 9!.
PARAGUAS Y abanicos
Muñoz Alvársz losé, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
imUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40. 
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Médiha dárcía Antonio, Alameda 16.
Mlllét y Múrlllo Rafeeí, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta tíeí Mar.
Paez Luque Juan, Plaza áe ía Constitución 3B, 
Po?ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63,
Ránche? Qtíap José, Granada
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETRÓLEO
Benitez Antonio, Herretía del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Gapnlino Jáurégui Joaquíñ, Peñas 38.
Guerrero Cassilo Leopoido, Parras 7, 
MatarredonírAntonio, FrafléS 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la CatÓIicji lS.
PLATA AíENÉ^
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E,, Marqués de Lar!os>3.
Duárté Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo ■4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31,
SomodevJlla José, Nueva 46 y 48.
Rio Marín dcl Dleg^^Cuartlíeg 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndsz Emilio, Victoria 1.
Dufátt Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Ga^ia Juan, Martínez de la V ^a 13 
Montoro.de Torres José, San Bernardo ST 
Navarro ^rrlonuevo. Antoaio,Cifeter 1!.
León José, Marín García. 4 al IG 
Mora Martín Enrique, Alamos 
Guerrero Antonio, JuanJ. ReloslIIas 50 
Rodríguez Emltío, trinidad Grund í .
Sátt ĉhez de León Agustín, Victoria 76.
 ̂ Rodríguez José, Aláraoa 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35
Tuíel» Burgos luís, &««u“ í  “
rrianalÍ2.
TALLER DE BOÁÍBERÍA 
A. Bwnal y C.» Tomás Heredl», l.
Díaz Francteco, Quattelea 52.
«  T .iu. , CALDERERIA
í .  cíiartel Trinidad.Oareis RafaelpCsIderería 3 y 5.
„  V „  taller DÉ"CERRAjERfA
Ramírez Rafael, PaisiHo Saníá lsEb fe! 41
¿ j-TÍILLER JDE ENCUADERNACION García M., Cintería 1 y 3.
. TALLER DE QÜARNieiÓNES 
Eivaa Bánchez Manuel, Arrío!al4.
« .g TALLEREá DE TAPICERIA 
Robledo AlyarezFederico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai ria 11;
TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA ^A. Bernal y C.“, Tomás Heredia 1.
Corpas Qinés ManueL Carmen 82.
T8fuel Antonio, Torrijos 43.
Tlo4LViuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 9. 
r- , pintura de COCHESCalvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
« « Tálleres de pintura 
Bysíinduy P., Cortinaí&f Mdelle 5 V 7. -  
Hermoso Migue!, Capuchinos 35.
Martos Bueno jas^Matoicap^^^^^
Montero Cabello jemój Oórtiha dcl MuélléTl.Muriilo y Arroyo, Aítozan 10.
„  „ "j^LLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE MüLAS DR PERDICES Y DS TODAS CLASES 
Cálve? Mariano, Alamos 5.
, tapones DE CdRCHO 
Ordéñ^zjosé/Martinez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53,
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nuevá 16 ai 20.Masó Francisco, Castelar 5,
c  Jf UNGUEOTODEF. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14,
_ ZAPATERÍAS
CastfIIlo PaMOí Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Iseamilla Msnue!, Plaza dé la Constitución 36. 
Esiava faquín , ^ s a je  de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vlctoriana, Cobertizo del Conde I .
Maese José, Torrijos 53.
Moníoya Antonio,Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
i  54 y Santa Lucía 6.SimójTeodoro, Granada 8 y IQ.
Vailejo José, Granada 17, 33 y 49,
»■ , U ^ VACUNA DE TERNERA 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
rs r VELAÍ4EN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13..
VETERINARIOS
Álvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIRANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
aloRa
Relnóso Fernando, Tejidos, qalncellay calza­
do, Veracruz3.
, ALOZAINA
Sepúlveda Sepóíveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
 ̂ Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviiés Gir^ldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería,
LabradorH^^^^  ̂ é ptas. 47 los 46,Ks¿
Id. Id. chico á id *■* *■* -46 id. Id. id.
■ ■ -■ Cacaos '
C a r ^ s ,  380 á 440 ptas. los lOO ks. #  
Quafbqujl. 325 id. Id id
Fernando Póp, 259 id. Id-fd.
Cam
Mbkaxuperíor, de 195‘50 á 200 pías; 1ofr48 kilot. 
Caracolillo auperior^ de 184 á 180 id; !d. 
Cáracolilío segunda, dé 170 á 180 id. id; 
Kaclendaaupessiof, de 173‘50 á J75 Id. id. ' 
Tostado primera superior, 2*ÉI á 2*75 los 460 
gramos. . ^
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id. Id.
 ̂, Cereales .,
Trigo recio, pesetas 10‘50 á 10*75 los'4tkííó».
blanquillo, I0‘25á 10*50 los 43 kilbs.: 
Cebada del^ais, do 7 á 7̂ 25 l6g 33 kilc^ - 
Habas cochineras, á 21 los lOO kilos. ' 
Habas mazagpas, de 21 á 21*50 los lOOíkiloij 
Yeros, de II á 11 ‘25 los 57 y 1 j2 kilos.
Maíz morillo,T2'25 á 1275 los 53 yliaJsilos..
<1® *9 á 1 9 '^  Ios28 M lo ^
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos. - ‘ i
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 ii2 kilos;
Garbanzos medianos, de 28 A 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos„ Según ciase.
especialmente para ios lrl« 
gos, porque abunda la oferta de los vendedoresi
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á ISO id. id.
M a^e clavo en grano, de 155 á 180 id. id.
^afrán  puro, de;,60 á 62 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyian, de 2*50 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 fd. Id. id ^
Pura molida de 3 á 3‘25. Id. Id. id.
*̂ *Íl2 knofe ^ pesetas Joi 11 y
Plmientó molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr. á 12*50 id.
Anjonjoll, de 7 á 9 los 11 ls2 id.
En las especias hay tendencia á mayor 
Habichuelas
as á otas. 54 saco de ICz ki, 
Largas valencfan 54Íd. id. Id.
Id. motrlleñas Id. Id, 52 id. íd, id.
Cortas asturianas id. 47 id. Id. fd.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas, los 100 ks.
Blanca de 37 á 40 Id. Id. Id.
Panel
Paja grande á peseta» 9‘25 la bala.
Idem chico á 7'25 Id 6 50 á 6*75 la bata. . 
Estracilla grande de75 fd.
Idem chico 5*25 i  ^'escados 
P^^Cítdos
iárdieas en escabeche, la caja ds 8 latas
los á pesetas 30.
Idem en aceite, la caja dp 10) latas de 
tros, á 2Q
Idem en tomateidéra,;idem, á 20,
Thés
Verde é granel á pesetas 1*75 Ies460 gramos; 
Idem superior en paquetes de 1 libra á2'50 Id. 
Negro á granel á 175 id.
Ídem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 W.
_ ^  Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pe*6* 
t«s431o8ÍOO.
Avellanas mondádás á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilo» de J  á 4e 
saco.
ñ i
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